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NOU PANORAMA DE LA INVESTIGACIO DE LA HISTORIA DE LA
LITURGIA A CATALUNYA
per ALEXANDRE OLIVAR i DAYDI
L;anv 1968, pensant en la fundaci6 de la Societat Catalana d'Estudis
Litin-(-ics, vaig redactar Lin estudi titulat ,Panorama actual de la investi-
gaci6 histbrica de la liturgia a Catalunya». Aquest estudi aparegue publi-
cat ara fa vint-i-cinc ant's, o sigui Cl 1970.1 Les pagines que ara publico
voles ser una continuacio d'aquest treball. La bibliografia apareguda en
aqucsts darrers anus es tan abundant, quc per al nou treball hem d'im-
posar-nos Lines certes limitacions i una nova distribucio de la materia se-
gons les exigencies dels Ilibres i dels articles que hi entren en giiestio.
Ens referirem a la bibliografia apareguda entre 1969 i 1995, pero hi in-
clourem alguns titols que haurien d'haver estat assen_valats a Particle an-
terior.
Les obres ressenvades o simplement indicades son les que es refe-
reixen a la historia de la liturgia cristiana en l'evolucio que aquesta ha
anal prenent o en les formes que presenta dins l'espai geografic que
anomenem avui Catalunya, pero hi tenim tambe en consideraci6 uns
altres treballs relatius a alguns paIsos mes de parla catalana o a terri-
toris culturalment aproximats a Catalunya. En aixo hi ha una diferen-
cia respecte a Particle primer, el qua] comprenia tambe obres histori-
co-liturgiques aparegudes a Catalunya o dotes a terme per autors
catalans pero que no es referien a la historia de la liturgia a Catalunya.
Igualment, durant aqucsts ultims vint-i-cinc anys han estat publicades
a Catalunva obres (Ilibres i articles), algunes de certament importants,
sobre temes liturgics no relatius a Catalunya. Entre els seus autors
hem d'esmentar almenys els noms de Ramon Roca-Puig i de Sebastia
Jancras.
Nomes d'una manera excepcional esmentarem titols de treballs histo-
ricoliturgics referents al nostre pais publicats fora de Catalunya. El lec-
1. AST, 41 (1968, aparegut e1 1970), p. 245-278.
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tot; a mes, trobara aqur citats Uns altres estUdis d'autors catalans que
s'han ocupat de l'antiga liturgic hispanica, encara que en aquests cstudis
no hi hagi una relacio explicita amb el territori que anomenem ara ca-
tala; la rah es que considerem la liturgia de ritu hispanic, en general,
com un ritu practical a la nostra geografia abans de Ia invasiO islamica i,
de la manera que fos, durant aquesta, i que continua sobrevivint parcial-
ment despres de Ia introduccio del ritu francoroma. Advertim en aixO
que aquests anvs han gnat sortint ones allies investigations sobre la li-
ti rgia anticohispanica que, encara que no es refercixin directament a
Catalunva, podrien interessar aquest pais en el sentit que acabem cf'ex-
plicItar.
Tractem aqui dell ti-tbails histories de caracter cientific; per tint, no
hi ronsiderem els treballs de divulgacio, ni Ies editions, of icials o no, de
llibres usats en Cl tulle divi, ni les publications d'indole pastoral, trot
que interessin d'una manera particular per a la histbria de la pastoral Ii-
turgica a la nostra terra. En canvi, aquestes pagines admeten els cstudis
Iilologics que tenon interes per a la nostra materia.
Quant a les obres de contingut paraliturgic (tambe d'aixo s'ocupa la
Societal Catalana d'Estudis Liturgics), com que son nombroses, hem de
for-ne una seleccio evitant de citar aigunes reedicions d'obres que ja po-
driem anomenar gairebe classiques, com, per recordar-ne un exemple, la
d'Aureli Capmanv Caleudari de llegendes, cvsttuus i testes tradiciorrals ca-
talanes, cis volums do la qual han tornat a esser editats entre cis anvs
1978 i 1982. El folklore catala i balear, en general, i el de molts pobles o
ciutats de Catalunva en particular; han estat objecte de l'interes de molts
estudiosos; i els treballs que han publicat contenen mes d'una referencia
al culte sagrat. Ens es impossible ara aplegar tota aquesta bibliografia,
la qua], per altra Banda, ofereix un interes molt desigual a l'historiador
de la liturgia. Aquest podia trobar semblantment referencies a llibres i
objectes del culte i als edificis sagrats a molter altres publications que
editen documentaci6 histbrica medieval i de segles mes recents; ei lector
pot comprendre que tampoc no ens es possible reunir aqui les indica-
cions corresponents.
Adoptem el sistema formal de I'articlc anterior, pero molts dels titols
noun exigeixen una distribucio dc la materia una mica diferent. Ens
hauria plagut for on comcntari b1-cu de cada titol, coca impossible a cau-
sa de l'abundancia del material. Els lectors interessats trobararn descrip-
tions mes o menvs detallades dels continguts als ]lots corresponents
dcls Literaturberichte de I'Archiv' fur Liturgicivisseuscha/t.
No em queda sing demanar perdu per les sempre possibles omis-
sions.
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1. L'AN•IIGA I.ITURGIA HISPANICA
I Michail F. ML'RIANOV, ,E] tema espan'\ol de la segiicncia de santa Eulalia»,
a Primal Con,reso ale los Hispartistas de la (IRSS. Problenias de lilologia espauiola
25-27jimio /970, Editorial de la Universitat de Leningrad, 1970, p. 77. [En rus]
2 Miquel dels Sants GROS, <<El "ordo missee" de la t adici6n hispanica, a
hitrn'Lia v nnisica ino;cirabc's: ponencias V cone nicacionc.s preseutadas al I
('011"W N0 hitciiiac•ional de Lstudios Mo arabes (Toledo, 1975), Toledo, [nstituto de
Estudios Visigdtico-Mozarabes de San Eugenio, serie D, num. 1 (1978), p. 45-64.
3 M. S. GROS, ,Estado actual de los estudios sobre la liturgia hispanica»,
Phase Al 1, num. 93 (1976), p. 227-241.
4 M.S. GROS, ,El Fragment del <<Liber Psalmor>m, hispanic Vic, Mus. Episc.,
ms. 259» , RCT, num. 2 (1977), p. 437-452.
5 M.S. GROS i Pt ,101., ,Les misses dels fouls preliminars de l'Oracional de
Verona),, MLC, num. 1 (1978), p. 53-68.
6 Jose JANINI, <<Fuentes Visigdticas de una mica del Vic 104 <, RCT, nitm. 6
(1981), p. 157-160.
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7 Francesc Xavier Ai.TEs I AGUILO « L'evoluci6 de les Testes de cap d'any en
l'antic ritu hispanic>>, RCT, num. 6 (1981), p. 358-378,
8 Alexandre OLIVAR, <Survivances vvisigothiques dins la liturgie catalano-
languedocienne», Liturgie et musique (IX`' - XIV1 S.): Caiiiers de Funjeaux, num.
17 (1982), p. 157-172.
9 M.S. GROS, «Observacions sobre l'Oracional hispanic de Verona,), Miscel•in-
nia Fort i Cogtil, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1984, p. 177-184.
10 Michel GROS, <<Les wisigoths et les liturgies occidcntales» , L'Europc here-
ditaire de l'Espagne oisigothique, Madrid (1992) ((<Collection dc In Casa dc Velaz-
quez, num. 35), p. 125-135.
11 Josep PIJOAN, La litiirgia eii cis pruners coiicilis de Catalunva, I CHEC, II
(1993), p. 161-166 (AST 67, 1994).
12 Narcis M. AMIcii I RAURICH, ,E] culte a Sant Feliu de Girona en els llibrcs
liturgics hispanics de I'epoca visigotica (segles vi-vu)», AIEG, num. 34 (1994), p.
303-333.
13 Cristina GODOY, < Notes historiques sobre les oracions post vicesimam de
I'Oracional de Verona>>, MLC, num. 6 (1995), p. 47-59.
14 Sebastia JANERAS, « Elements orientals en la liturgia visigotica» , MLC,
num. 6 (1995), p. 93-127.
15 Jordi PINELI, «Unes oracions del segle vii amb desti a Tarragona>>, MLC,
num. 6 (1995), p. 61-91.
L'antic rite hispanic, o visigotic , es una de les liturgies historiques
mes ben docurnentades . Disposem actualment de bones edicions dels
seus grans llibres del culte i d'alguns altres textos de menor dimensi6.
Aixi i tot , encara es possible Ter-hi descobriments ( 4 i 5). Malgrat que pu-
guem formar- nos una sintesi bastant clara dels origens i dels desenvolu-
paments d'aquest ritu ( 10), queden enigmes per resoldre. Despres d ' haver
tingut grans reformadors (i deformadors ) en el pas del scgle xv al xvi en
les persones del cardenal Francisco Jimenez de Cisneros i del canonge
Alfonso Ortiz , troba en el segle xviii personalitats com aia el bol-landista
Jean Pien o Pinius , 1'historiador Enrique Fl6rez , I'erudit Alexandre
Lesley i el cardenal Francisco Antonio de Lorenzana , que s'ocuparen en
el seu estudi i a proporcionar noves edicions de determinats llibres litur-
gics . El segle xix no va esser un segle felic per al progres del coneixe-
ment del culte visigotic . La investigacio moderna de la liturgia visigotica
comenca amb les edicions i els estudis que en feu dom Marius Ferotin
en els primers ant's del segle xx . Durant la primera meitat d ' aquest segle,
el ritu hispanic desperta 1'interes de bons investigadors , mes estrangers
que no espanyols . Aprofitem aquesta ocasio per a recordai; entre els es-
trangers , G. Morin ( el qual , ja el 1893, edita el Giber coniiciis ecclesiae
Toletanae ), C. Blume, J.P. Gilson, W. Meyer, E. Bishop, W. S. Porter, L.
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Brou, D. Dc Bruvne, C. Callewacrt, P. Wagner i H. Whitehill. Entre els
nombrosos espanvols limitem-nos a esmentar cis autors catalans que
mes s'han distin,-^it en la recerca de les fonts del culte visigbtic: J. Vives i
Gatell, A. Fabrega, A. M. Mundt, M.S. Gros, J. Pinell, J. Janini, S. Jane-
res, F.X. Altos i alguns altres. Si a l'article d'AST 41 nomes ens fou possi-
ble citar titols molt escassos, ara podem citar-ne molts mes ja que en els
darrers anus els historiadors catalans han mostrat tin interes particular
a estudiar les resistencies que oposa la liturgia practicada a Catalunva,
Cs a dir, la visigotica, abans d'esser deslliurat aquest pals del poder de
l'islam i d'esser envait, per dir-ho aixi, d'una nova practica littirgica, la
I rancoromana, o sigui la que importarcn els clergues de I'arquebisbat de
Narbona (6, 8 i 1 1).
Esmentem aqui l'article del doctor Gros sobre 1'aordo missae»(2), tre-
ball publicat segurament amb vista a la reforma de la missa mossarab,
encara que siguin pagines que recorrin a fonts hispaniques no concreta-
ment catalanes; aquest estudi, de fet, parla de l'evoluci6 general normal
del primitiu ordinari de la missa hispanica, evoluci6 ti uncada viers l'anv
800 a la zona catalanonarbonesa. Si no s'hagucs donat aquest trunca-
ment, la missa hispanica no hauria quedat reduida a csser tin patrimoni
de petites comunitats mossarabs de Toledo i ha11-ia tendit a unificar el
sou ordinari fins a tenir-lo unic, com l'hi tc Cl rite Irancoroma de la re-
forma carolinria.
X. Apes denuistra les influencies gal.licanes que existiren en la Testa
del primer de goner en el calendari hispanic antic (7). Tal com ens han
arribat els textos liturgics de la testa, aquesta no apareix Bens homoge-
nia. La metodologia que Altcs empra en aquest treball i en tins altres pot
esser molt util per a indagacions interiors.
El codex liturgic rocs venerable (mes antic) entrc els molts que s'han
conservat del rite hispanic, 1'Oracional de Verona (Biblioteca Capitular,
manuscrit i.xxxix), originari de Tarragona, continua essent objecte de re-
cerques i precisions (5). Aquest preci6s Ilibre liturgic to tin prototip to-
leda vci:s I'anv 680. Sabem poques coses d'aquest prototip; segons el doc-
tor Gros (9), l'Oracional tarragoni en alguns punts s'aparta del sell
model toleda. Escrit viers l'anv 700 a Tarragona i per a Tarragona,
I'Oracional cs una font de gran importancia per al coneixement o la
identificaci6 the 1'arqueo1ogia eclesiastica de ]a ciutat (13).
Des de fa anus, dom J. Pinell (15) va a la recerca dell autors de les
f6rmules the 1'eucolog-ia hispanica. Aqui citern nomes un treball sou que
fa referencia a Tarragona tambe. Protasi, bisbe d'aquella ciutat, havia
encarregat al bisbe de Toledo, Eugeni (cal precisar que es Cl primer bis-
be toleda d'aquest nom), la composici6 de textos eucologics. Dorn Pinell,
ser int-se de la critica interna, creu haver pogut determinar quines son
Ies pregaries que entren en g0csti6.
En la lectura del treball de S. Janeras (14), el lector pot quedar
sorpres de la quantitat d'elements grecs que integren la vclla liturgia
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hispanica. Horn se sent temptat a creure que els mateixos visigots, vin-
guts d'Orient, portaren ja la marca de la liturgia grega, si no cs que CI
seu rite primitiu no havia estat ja un de forma oriental. Janeras prefe-
reix parlar de contactes posteriors. Un dels mit.jancers podia haver estat
Joan de Biclarum, el qual estigue disset anvs a la cort bizantina en CI se-
gon quart del segle vi abans de passar deu anvs d'exili a Barcelona i d'es-
ser bishc de Girona en el pas dcl segle vi al vii. Com a tal, prengue part
en concilis de la provincia tarraconense, sinodes que s'ocuparen de I'ad-
ministracio deguda dels sagramcnts (11), pert que no proporcionen in-
formacio sobre els ritus i els setts textos.
Hem assenvalat Particle de M. Murianov (1) a causa de la devocio
que, ja des de molt antic, Barcelona ting_ue a Santa Eulalia de Merida. Es
tracta aqui de I'himne Lauclcnr bcutuc Eulaliae puro cnunrmts pcctorc':
Chevalier, 10278.
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1 Alexandre OLIVAR, « Els manuscrits liturgics de procedencia catalana con-
servats Iona de Catalunva,,, MHC, p. 15-56.
2 A. OI.IVAR, "Les fonts catalanes emprades pel P. Joan B. Ferreres en la seva
"Historia del Misal"», Estudis d'Histnria Mediei'al, v, Barcelona, Institut
d'Estudis Catalans (1972), p. 115-130.
3 Jose JANINI, <,La coleccion dc lragmentos liturgicos de Vic» , AST, num. 48
( 1975 [aparegut el 1977]), p. 3-32.
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Ripoll, Ripoll, 1977, p. 15-20.
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l'(Irgell, num. 92 ( 1980), p . 11-12.
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302.
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Libraries: Provisional Inventories , Traditio, num. 38 ( 1982), p . 365-394.
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MLC, ndm . 2 (1983 ), p. 131-143.
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Puhlicacions de I'Abadia de Montserrat, 1991, col-1. (Scripta et Documenta»,
ndn). 41.
18 J. ToRNF Ci!et-.LLS, <<Imentario-catalogo de manuscritos del monasterio de
Pohlet», A t'uloiia Fcclesiae [Madrid], num. 7 (1995), p. 133-185.
19. Joan BrI.LAVIST,, <<Fragments de manuscrits litdrgics del monestir de
Sant Pere de Ies Puel]es, de Barcelona,), RCT, ndm. 8 (1983), p. 397-402.
20 Francisco CvSTILLOrv CORTAIA, ,Catalogo del archivo de la catedral de
Lleida. Fondos de Roda de Isabena>>, Aragorria Sacra, Ix (1994), p. 133-192.
21 A. OM AR, « Els manuscrits litdrgics medic'als de I'Ametlla de Montoliti
de Segarra apareixera dins aMiscel-l,nia 7. Ainaud» .
22 .\ntouiio OuRlozoL,a, « Luces v somhras en la bibliografia litdrgica ilerden-
se», Ilcr(a, ndm. 33 (1972), p. 295-300.
23 Andrea GU.rR,v I PEDROSA, ,Els Ilihres de cor de l'esglesia canbnica de St.
Vricen4 de Cardona, segons un inv entari de I'am 1,507>>, Faveutia, num. 17/2
(1995 1 aparegut el 1996]), p. 95-112.
Malgrat les destruccions ocasionades per Ies guerres i a pesar de Ies
dispersions de col•leccions de cbdexs i llihres impresos a quo donaren
pen niesures politiques proses en el segle xIx particularment, i quo tin-
gueren com a consequencia la desaparici() de peces it-t-eeuperables,
Catalunva i els pafsos veins han conservat Ions importants. Bastants ma-
nuscrits han anal a parar a l'estranger (1 ), uns altres han sofert muta-
tions dell sous flocs de procedencia original (4 i 12, 5, 7 i 15). Alit on
n)anquen inventaris antics es fa dificil determinar el floc d'origen d'uns
Ilibres determinats, perO els manuscrits liturgics ofereixen de vegades
indicis de la seva procedencia. Alguns investigadors han hagut de servir-
se de ci)dexs mal inventariats i nruncats de signatures o amb nLmiera-
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cions que es prestaven (i es presten encara) a confusions, cosa que fa
igualment dificultosa la identificaci6 de certes peces (2).
Aquest nostre apartat ii no solament demostra la riquesa documental
liturgica de que disposem a Catalunva i terres circumdants, sine que
prova la tasca que s'ha anal lent per a donar a concixer aquests manus-
crits i Ilibres impresos. Amb aixo els bibliografs i els historiadors de I'e-
poca que ens ocupa han continuat be la labor iniciada durant la primera
meitat del segle xx. Els qui hem viscut Ilargament en aquest segle hem
anal veient corn faeces als forts s'han anal fent possible i normal. No
han mancat recercadors que, superant a voltes veritables dificultats, han
fet coneixer al public fons fins fa poc no gaire coneguts o desconeguts
del tot.
Essent corn es molt abundant el material en questio, algunes Cie les
descripcions que han estat fetes dels manuscrits liturgics son mes 0
menvs sumaries, imprecises en molts punts; ones altres, en canvi, son
ben senceres i detallades. La Ilista d'aquest apartat acs nomes de tre-
balls relatius als fons o a conjunts de llibres liturgics antics. En uns al-
tres apartats el lector trobara titols de treballs que s'ocupen duns ma-
nuscrits determinats o d'edicions impreses, tractats segons el seu genere
particular.
L'interes que han suscitat els innombrables fragments de c6dexs, fulls
unics o nomes bifolis molter vegades (3, 6, 11, 16, 19 i 21 ), mereix una
admiracio especial. A mes d'esser testimoniatges de 1'existencia dell co-
dexs a que pertanvien, alguns d'aquests fragments tenen, des del punt de
vista historic, pel seu contingut liturgic una importancia indiscutible. El
titol 21 de la nostra Ilista es un treball que reconstrueix, a base de frag-
ments salvats, la biblioteca liturgica d'una capella rural de I'edat mitja-
na.
Els fragments fins ara coneguts i inventariats son, corn hem dit, nom-
brosos. Pero no hi ha dubte que Ilur nombre podea esscr facilment aug-
mentat. N'hi ha molts que demanen esser recuperats, per dir-ho aixi, ja
que encara estan enganxats en codexs no liturgics o serveixen de cober-
tes de manuals, generalment notarials, quan aquests pergamins no con-
tinuen servint per a uns altres usos. L;examen d'aquests fragments pot
tenir corn a resultat la reconstrucci6 mes o memos parcial de codexs des-
membrats, mes que hom no ha pogut fer fins ara (16).
Tot i les multiples indagacions dotes a terme, pot haver-hi encara un
descobriment interessant, alguna sorpresa per a l'historiador. Pero ja te-
nim el coneixement essncial del nostre patriinoni liturgic, el qual es
mes que suficient pe a poder formar-nos una idea prow completa de la
historia de la litirrgia a les terres catalanes en 1'epoca postromana.
L'abundancia de les fonts documentals i el seu valor es el que ha promo-
gut la rica i polifacetica investigaci6 cientifica assenvalada en aquestes
pagines. Es tambe el que ha donat peu a 1'existencia d'una Societal
Catalana d'Estudis Liturgics.
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Algunes precisions. Pares (9) assenvala tant els manuscrits corn els
impresos. Recull iamb' les noticies que de manuscrits liturgics urge-
llencs donen els documents medievals.
Altos (7) enten per Ilibres «retrobats,, els reconeguts corn a propis de
la col-legiata de Sant Fcliti de Girona i dispersos actualment en dif'erents
ar.xius o biblioteques de la ciutat esmentada. Hi descriu detalladament
ties consuetes manuscrites, relativament tardanes, i dos missals impre-
sos, dels anus 1493 i 1546 respectivament.
Hugues (14) assenvala manuscrits dels hoes seguents de Catalunva:
Barcelona, Girona, Lleida, Montserrat, Poblet, la Scu d'Urgell, Tortosa,
Vallbona de les Monges i Vic. L'enumeraci6 que fa dels codexs liturgics
's imperfecta i alguna vegada Cl seu coneixement de la bibliografia es-
sencial c s cleficient.
EI titol 15 descriu un processional del segle xv i n'estableix l'origen: el
monestir cfe Santa Margarida de la Ciutat de Mallorca. A propbsit dun
ritual de vesticio de mercedaris, manuscrit barceloni del segle xv, el ma-
teix treball d6na noticia do Ilibres liturgics impresos per a His dels frares
del mateix orde de la Mercc. Finalment, hi ha en aquestes paggines mn
complement, en matcria liturgica, del Catkleg dels manuscrits de la bi-
bliotec•a del atonestir de 110171serrat (Montserrat, 1977), notificacions que
scrap represes i complementades a] titol 17 de la nostra Ilista.
A les pagines 137 i 138 del treball de Castill6n (20) hi ha una Ilista
dels codexs de Roda conservats ara a la catedral de Lleida. Entre ells, hi
ha sis manuscrits liturgics. Les signatures antiques dels manuscrits de
Rolla (no scmpre uniformes en els autors que les citen) son indicades
per Castill6n, el qual en d6na una numeracio que sembla pr6pia. Segons
agtlesta numeraci6, els manuscrits que entren en questi6 son: 4 col.lec-
tari amb capitules i antilmes, del segle xn; 5 breviari del segle xii; 6 lec-
cionari del temporal, lamb' del xn; 7 santoral, igualment del xll, 8 ceri-
monial de hisbes i pontifical, del segle xi; 9 leccionari per al santoral,
tambe del segle xi. A excepcib del 8, tots aquests codexs han estat escrits
a Rolla. A la Ilista de Castill6n, les descripci6ns son molt succintes, am-
bigiies en alguns casos.
Advertim encara que els dilcrents volums de la gran obra Catalunva
ronraarica (Barcelona, Enciclopcdia Catalana) donen noticia, al Iloc que
els correspon, de molts object's i manuscrits liturgics, com Lambe de les
esgit sies, considerant-ho sobretot des del punt de vista artistic.
A. Galcra (23) edita tin document del manuscrit 729, volum iv, I. 123-
126, do la Biblioteca de Catalunva, en que hi ha registrats trenta-vuit Ili-
bres, gaireb6 tots liturgics. Pero, a flies d'aquests codexs, tant el docu-
ment de I'anv 1507 com tin d'anteriol; del 1421, tret del mateix
manuscrit de Barcelona, f'. 176-178 -una donacio que esmenta un mis-
sal-, parlen d'objectes i de robes per a] servei del culte.
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III. ESTUDIS DE CONJUNT
I Anscari Manel MUND6, "Les changements Iiturgiques en Septimanie et en
Catalogne pendant la pcriode prcromane», Cahiers de Saint-Michel dc, Cu.va,
num. 2 (1971), p. 29-42.
2 Alexandre 01.1v9vR, "La liturgia espanola del siglo XI A XV», a Repertorio de
lristoria de Ins ciencia.s eclesiasticas en Espafra. 2, Salamanca, Institute de
Historia de la Teologia Espanola, 1971, p. 69-82.
3 Antoni COMMAS, Historic do la literatura catalarta (diri<gida per Marti dc
Riquer), iv, Barcelona, 1972: segle xviii, especialmeni el cap. vr: « La literature re-
ligiosa».
4 Miquel dell Sants GROS, <,La liturgie narbonnaise tcnioin dun changement
rapide de rites Iiturgiques» , it Liturgie de Yeglise pai ticulu're ci littngie de l'c^glise
ttrriverselle, Roma, 1976, p. 127-154, <<Bibliotheca Ephemerides Liturgicac<, sub-
sidia num. 7
5 Francesc Xavier Aires i AcLiL6 < Un giiestionari sinodal sobre la liturgia
gal•licana en un manuscrit gironi , RCT, num . 4 (1979), p. 101-116.
6 Eduard Jt N'l ENT I St -(iRA, Diplontatari de la catedral de Vic. Segles IX-.V,
(Vic, 1980).
7 M.S. GROS, « Los rites dc la Tarraconense v Narbona , iniroduccici a: J.
Janini , Manuscritos litiir4icos de las hibliotecas de Esparta. ii, Burgos, 1980, p. 7-
17.
8 Robert AmIET , <,La liturgic clans le diocese d'F.Ine du VII` au XVI ` siecle,
Caltiers de Saint - Michel de Cuxa, num . 9 (1979 ), p. 73-100 , i num. 11 (1980), p.
67-100.
9 Joan BELLAVISTA, <La liturgia a Catalunva en els segles de transici6 de Yalta
a la baixa Eclat Mitjana», RCT, num . 6 (1981), p. 127-156.
10 Vidal Gu iTARTE 1ZOtIFRDO, Sirrodos postriderrtinos de Segorbe. Aportaciorr a
la historin de la dicicesis de Segorbe-Castellon, CastcIl6 de la Plana, Avuntamiento,
1983.
1 1 Willa SALES, « Esglcsia, masia i poble (segles xvi, xvii i xvtn)<<, RC, num.
16 (1988), p. 60-76.
12 A. Oi.ivAR, « La liturgica a Catalunva are fa mil amvs, a: Svrnposiurrr inter-
nacional sobre els origcns do Catalunva (segles VIII-XI), n, Barcelona, Comissici
del Mil•lenari de Catalunva - Generalitat de Catalunva, 1992, p. 75-84.
Els grans problemes del desplegament del cubic liturgic a les terres
catalanes deslliurades de l'islam, problemes ja escatits, gairebc tots en-
torn de la introducci6 del ritu roma han pogut esser precisats, particu-
larment en la decada dels anus setanta. La resistencia oposada a la inva-
si6 de les nostres terres per les practiques francoromanes procedents de
I'arquebisbat de Narbona ha continuat essent comprovada fins i tot en
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cpoqucs posteriors al segle xn, moment historic en el qual cis usos litur-
gics romans a Catalunva sofrircn una fixacio i perderen molt dc la crea
tivitat que havien demostrat fins aleshores. Gracies especialment als es-
tudis de Munch) (1) i de Gros (4, 7 i algtms titols mes assenvalats en tins
altres apartats nostres, particularment en el MV), hem pogut dilucidar
molt la dependencia do la liturgia romana respecte al centre eclesiastic
narbones. Els aclariments obtinguts en aquest aspccte han estat decisius
per a I'esttidi dell documents liturgics, sobretot dcls ordiln's o rituals. La
prescncia d'elcments autoctons antics, o sigui visigotics, fruit de la rc-
sistencia dcI rite practical a les terres catalanes abans de ILL dominacio
islamica, i Ia influencia dell 01-dines d'origen narboncs no son, amb tot,
cis unics punts interessants en aquesta recerca que ens ocupa. Les csgic-
sies d'agtiest nostre pals llunva, independitzat del refine franc, situat en
tin dell cxtrcros de la cristiandat i que, juntament amb Cl calendars pro-
pi, conscrvava, aimcros en bona part, tines altres practiques relicgioses
tradicionals i arreladcs en la Aida del poble, hagueren de combinar for-
mularis littn-ics propis, quan 110 calguc crear formules novcs, ja quc CIS
textos eucologics visigotics, tan diferents dels romans, no s'acomodaven
a la nova practica francoromana. G,)saria dir que aix6 quc acabo d'as-
senvalar constitueix la part mes interessant o curiosa gtle to la historia
de la hitn'gia As comtats catalans i, posteriorment, en aquest pais, que,
pobre i limitat Cie recursos, pero amb I'esperit creador que li era estimu-
lat per la seva independencia, hague d'apanvar-se fins i lot per a propor-
cionar-se una practica regular cn el cult(' que se celebrava en la muftitud
d'cseicsies i esglesioles disseminades per aquestes terres i que son ('orna-
ment maxim Cie la Catalunva medieval.
Hens acs ara alguncs precisions a on parell de titols. Alas (5) estudia
una irtguisilio carolingia: « Qualiter inquirendi stint sacerdotes», segons
el manuscrit 228 de la Universitat de Barcelona, el qual dcu procedir de
Girona. Existeixen dos test moms manuscrits mes d'aquesta inquisilio:
Sankt-Gallen, St iftsbibliothck, 40, i Lion, Biblioteca Municipal, 288. La
implisilio sembla haver tingut Cl seu arquetip a Narbona very I'anv 850, i
fa suposar haver estat escrita tcnint a la vista tin sacramentari gal-lica
molt scmblant al Missalc Gothicum.
En Junvent (6), el document 41 es especialment interessant per a la
historia de la liturgia: es tracta del testament del bisbe idalguer (Ilde-
cherius), datat cl 15 do fcbrer de 1'anv 908, en el qual son CS111CLItatS boll
nombre de ilibres i d'altres objectes del cults.
IV. El.s SACRAMENTARIS
I Josep Roma BARRI (,A I PIANAS, El sacramentari, ritual i ponii/ical dc' Rncla,
cod. 16 de 1'ar.ciu de In catedral de Lieida, c. /000, Barcelona , FundaciO Vives i
Casajuana, 1975.
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2 Jose JANINI , « Un sacramentario benedictino pirenaico del siglo xi (Bare.,
Biol. Univcrsitaria , ms. 827 ), AST, num . 53-54 ( 1980-1981 ) [apaiceut cl 1983]),
p. 253-265.
3 J. J.ANINI , « El sacramentario tic S. Felix do Gerona,, MLC, n«m . 2 (1983),
p. 57-72.
4 J. JANiNi , << El fragmento tic sacramentario ms. 22.2 de Tarragona,, AST,
num. 59 ( 1986), p . 119-127.
5 Pere Pitc I USTRert ., « Els fragments de manuscrits mes antics de Sant Pere
d'Egara ( Tcrrassa , segles ix i xi), a Sintposi Internaciottal sobre les es lesics de
Sant Pert, de 7errassa , 20, 21 i 22 de not'embre de 199/ . Actes, Tcrrassa , Centre
d'Estudis d'Historia de Tcrrassa i Arxiu Historic Comarcal de Tcrrassa , 1992, p.
161-168.
6 Joan BrLl .AVtsTA , « El temporal del Sacramcntari de Ripoll en relacio amh
el dc Trento ,, MLC, num . 4 (1990 ), p. 29-36.
7 J. Btr.i.lAVISTA , << Missa propria sacerdotis ,, de modo particular en los sacra-
mentarios do Cataluna , a Mv'steriunt et nttnisteriturt . 1Iiscelcittea ett //01W!'c1el pro-
fesor Ignacio Otiatibia Auclela oz su 75 ' ctunpleatios , Vitoria, 1993, p. 335-363,
coll. Victoricnsia ,, num. 60.
8 J. Brt . t.AVtsTA, «Nous fragments do sacramentaris catalans,, MLC, num. 2
( 1983), p . 49-56, amb does amines.
9 J. Bra.i.AVtsrv, ,La pre-quaresma i la quaresma cn cl Sacramcntari tic Sant
Cu<cat del Vallcs: Barcelona , Arxiu de la Corona d ' AragO, ms. Sant Cugat 47,,
MLC, num . 3 (1984 ), p. 47-56, amb dues lamincs.
10 J. Brt.t.AVtsTA, <La Setmana Santa en el Sacramcntari de Sant Cugat del
Vallcs: Barcelona, Arxiu tic la Corona d'Arag6, ms. Sant Cugat 47, RCT, num. 1 1
(1986), p . 105-117.
11 J. Brt.i.AVtsTA , « Nadal- quaresma en el Sacramcntari tic Sant Cugat del
Vallcs: Barcelona , Arxiu de la Corona d'Aragci, ms. Sant Cugat 47,, RCT, num. 16
(1991), p. 141-168.
12 J Brt.t.AvisTA, o Pasqua-temps de durant l 'am-advent en cl Sacramcntari
de Sant Cugat del Vallcs: Barcelona , Arxiu de la Corona d 'Arago, ms. Sant Ctigat
47. Eciici6 i estudi ,, RCT, num . 18 (1994 ), 119-150.
13 J. BrLLAVIsTA, -La quaresma en el Sacramcntari tic Barcelona,,, RCT,
ndm. 13 ( 1988), p . 179-204.
14 Sacranteutari de Barcelona . Edicio i estudi del ntattuscrit de la Bibliotcca
Apostdlica Vaticana, Vat. Lat . 3547, Barcelona Facultat tic Teologia tic Catalun a,
( 1994), coll. <Studia , tcxtus, subsidia», vi.
15 Alexandre OLIVAR , ,Fidelibus tuis uita mutatur non toliitur sed nnttatur in
melius,, MLC, num . 3 (1984 ), p. 75-78.
16 Miqucl dels Sants GRos, «Els fragments del sacramentari Vic, Museu
Episcopal , Drag 1/8,, MLC, nie . 6 (1995), p. 165-175.
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L'edicio del Sacramentari de Vic, duta a terme l'amv 1953, i, onze anus
nibs tared, la del Sacramentari de Ripoll (1964) donaren peu a edicions
chins allies sacramentaris o de fra(-)ments interessants durant la decada
dels anus seixanta. La publicacio dels dos sacramentaris esmentats,
ambdos del se-le xi, fou tin impuls per a continuar la recerca relativa a
l'eucologia romana en la historia del nostre pais, ja que cis dos docu-
ments en gtiestio constittteixen una bona font de comparacio o d'orien-
tacto, i aixo no solament per a Catalunva. La investigaciO, en aquest sen-
tit, ha estat tambe ajudada per I'aparicio de naves edicions dell tipus
classics dcls sacramentaris romans 0 duns altres sacramentaris de tradi-
cio romana amb formes mes o memos divergents de les basigttes gelasia-
nes o grceorianes mes pures. I no parlem aqui unicament d'edicions de
textos antics, lino China mania d'estudis sobre aquests documents, estu-
dis Clue estimulen la continuacio de la recerca (vegeu, Si us plan, Jean
Deshusses, Les s(crantcntaires. Etat acluel de la recherche, ALW 24, 1
119821, 19-46). A tot arreu els sacramentaris continuen interessant ja
que el sacramentari es el Ilibre d'altar que ofereiX, mes que els altres lli-
bres del culte, una eucologia original, no constituida per textos biblics.
his lormularis de les misses i les parts del ritual Clue, en forma d'apen-
dix, Bolen trobar-se als sacramentaris, son el floc on es manifesta d'una
manera molt particular 1'aportacio o la creacio literaria indigena en la li-
tureia importada, en el nostre cas, gels clergues francs de Narbona. Els
clergues dc la nova Cataluna, si es licit donar aquest nom a Ics nostres
terres de la Marca Hispanica en el sea primer temps i en els que Cl se-
guiren dru-ant la fornrtcio dels comtats Catalans, hagueren de conmpon-
dre misses per al santoral corresponent als calendaris propis de tradicio
prefranca, misses no existents en les fonts classiques dc la liturgia roma-
na o de la franca.
La prestacio mutua que s'han let els deferents sacramentaris i la de-
pendencia entre As es Cosa plena de misteris i dc sorpreses. N'esmentare
on exernple: els textos 184 i 186 del Sacramentari de Ripoll, formulari xx-
xtx, del dijous dc la tercera setmana de quaresma (vegeu la meva edicio
Sacranrcnt(1rirrnr Riaiptdleuse, Madrid-Barcelona, 1964, 78) es retroben
6nicament al Sacramentari dc Trento, del segle ix (cf. Ferdinandus
dell'Oro, Fontes litcn-gici libri sacramentorum,,, a: lloruvneuta litrrr.,'ica
ecclcsiac Jiideutinae sacculo XIII antiquiora, a/A, Trento, 1985, p. 45, nota
140, on Ilegim que des formules 300 i 301 del sacramentari tridentI «si
trovano (stranamente!) anche nel Gregoriano di Ripoll» ).
De let, la rica historia ciels sacramentaris suscita Cants problemes que
continua provocant una literatura copiosa. Tine la intencio de propor-
cionar ads lectors una bibliografia general dels sacramentaris que com-
plementi la que vaig publicar com a apendix primer cie la meva edicio
del Sacrarrrcntariurrn Riuipulleuse (pp. 247-262).
Retornem a la nostra Ilista. El sacramentari-ritual-pontifical de Roda
(I) es un gros repertori de formules que continua essent citat coin a tes-
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timoni tant del ritu francoroma com del visigotic, ja que aquest impor-
tant manuscrit, procedent d'un tipus del segle ix o del x, ha conservat
elements veterohispanics a mes d'alguns textos gal-licans.
Ja es prow notori que J. Janini hagi central molt el seu interes en els
sacramentaris. De Catalunya ha let coneixer molts fragments abans des-
coneguts (cf. ii, 3, 6 i 10) per no haver estat inventariats; perb Janini no
s'ha limitat a donar noticia de manuscrits ignorats, sing que s'ha es-
for4at a determinar-ne la procecfencia i la filiaci6 liturgica. Entre alguns
altres treballs, el professor Bellavista ha dUt a terme dues notables edi-
cions de sacramentaris: la del de Sant Cugat del Valles (9-12) i la del de
Barcelona (13-14). Son sacramentaris tardans (del segle xn i del xitt res-
pectivament), per6 no pas mancats cl'interes per a la historia dc la missa
a Cataluna. Son fonamentalment gregorians amb influencies gclasia-
nes; tenon, peso, algunes particularitats independents de les fonts tipi-
ques i son testimoniatge d'aquella certa autonomia que mantingueren
cls missals a Catalunya fins i tot en l'edat mitjana tardana.
hus quotidia desgasta els sacramentaris; a sus, la imposici6 de Worts
tipus del missal feu que els veils codexs quedessin fora d'us i que, per
haver-ne aprofitat els fulls de pergami, fossin desmembrats. Aix6 expli-
ca Ia existencia de tants fragments de sacramentaris i d'altres codexs li-
turgics, fragments que cal inventariar be i examinar perque n'hi ha al-
guns dc veritable interes. M.S. Gros (16) edita i explica Cl contingut de
tres bifolis d'un matrix sacramentari de tradicio narbonesa que prove
de l'incipient escriptori de la catedral de Vic i que pertanv al segos
quart del segle x. Aquests bifolis contenen part del Divendres Sant i cfe
les misses votives i una serie de benediccions <ad tradendas arras», del
ritual del matrimoni, serie que no es deixa retrobar en ones altres fonts.
Les rester d'aquest sacramentari ja son interessants per la seva cola an-
tiguitat.
Entre els fragments que descriu P. Puig i Ustrell (5) hi ha un bifoli del
final dun sacramentari del segle xi que come un ,ordo ad uisitandum
infirmum». Els fragments de Sant Pere d'Egara s6n conservats a l'Arxiu
Historic de Terrassa.
El numero 15 de la nostra Vista explica la historia de la frase en gOes-
ti6 del prefaci de les misses de difunts. Apareix sencera nomes en el
Sacramentari de Vic i to el sett primer testimoni en la Passi6 de sant
Simforia d'Autun, obra del segle v.
V. Ei,s MISSALS
I Angel FABREG:v i GRAI, Pere BonicAs i BALAGUER, EI Missal de Santa Eulnlia,
Madrid, 1977. Lobra consta de dues parts: A.F. i G., El Missal de Santa Eulalia de
la catedral de Barcelona: el llibre i el seu contingut; i P.B. i B., La decoraci<i i in
il•luslracid del Missal de Sawa Eddlia (text catala i castella).
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2 Jose Maria M 0)1RE.l.r MARIyiOv, « EI Missal do Santa Eulalia en la Seo do
Barcelona, Qiiadcnis d'iliglIeologia i llistbria de la Ciatat [Barcelona, num. 18
(1980), p. 145-151.
3 Robert AMIEr, ,Lc liber mistictis de la chapelle de Combret, au diocese
d'Elne, Me siecle», Flack', Gregorieoocs, num. 20 (1981), p. 5-68.
4 Enric MIRAMBI:I I. I Br.l.roc, ,Missal incurable del bisbat de Girona, estam-
pat per Rosembach,,, MEG, num. 25 (1981 ), p. 385-395.
5 Alexandre OI.IVAR, ,El Missal de Galceran de Vilanova, bisbe d'Urgell, U,
mini. 7 (1984-1985), 1). 489-498.
6 Albert VIXES, ,La it luminaciii pict8rica del Missal de Galceran do
VilnnoVa», U, num. 7 (1984-1985), p. 499-513.
7 Jaime T,vRRA ;O, Beninge MAROiI s, Albert Vlviis, Les miiiialilres del missal
Colic (s. A/1) de Galceran de Vilauora, Guissona, 1985.
Continua fahant tin estudi dC conjunt de I'evolucio del missal plenari
a Catalunva. El pare Joan Baptista Ferreres, it la seva Hisloria del Misal
Rontarto (Barcelona, 1929) en Bona noticies esporadiques, tretes de
fonts catalanes medievals; ha calgut fer tin estudi clau pet' a poder ma-
nc,jar amb facilitat Cl cumul de noticies que ofereix I'obra esmentada, els
elements de Ice qual calia que fossin verificats, identificats i posats al dia,
corn tambe In ntimeraci6 dels manuscrits citats havia d'esser revisada.
Aixo ha estat fet a ('article corresponent a it, 2 de les nostres Ilistes. Si be
maraca tun estudi de conjunt, veiem que estudis sobre missals particulars
no lalten. El roes interessant de Ice nostra llista es el numero 3, a causa do
Ice scva anti"uitat relativa, encara que no es relereixi a un missal sencer ni
de bon tros. Es tracta (Fun codex mixt, corn se'n troben d'altres d'esglesies
pobres del nord dc Catalunva en els segles xi i xii. Es factual manuscrit
Noio'c'lIcs arc/iIisiliorts laiines 557 de la Biblioteca Nacional do Paris, des-
cobert a la parroquia del Tec, al Vallespii, l'anv 1885. Procedia de la cape-
lla de Combret. No es tin codex que s'hagi conservat en la seva integritat.
Obra de quatre copistes contemporanis de la fi del segle xi, el treball de les
quatre mans ha estat cosit de la manera segiient: I. 1-9: missa votiva de In
Santa Crew, seguida de misses del coma dels scents; els I. 10-26 coirespo-
nen a tin breviari: contenen l'ofici Votiu de la santissima Trinitat i els oficis
del coma dell scents; els 1. 27-55 son de ritual: contenen els ordiiics relatius
als catectimens, a la visita dels malalts i a la seva undo; i I. 57-61: misses
de (blunts. La primera part i l'ultima del codes, 0 sigui alto que es de mis-
sal, peril tambe el contingut dc tot el manuscrit en general, concorda be
amb la tradiciO ggreOoriana suplementaria i amb la catalanopirenaica del
temps. R. Amiet ho ha comparat tambe amb fonts inedites geografica-
ment proximes a ,quest missal-breviari-ritual dc Combret.
D'epoques posteriors son els grans missals estudiats en tins altres tre-
balls de la nostra llista. El famos Missal de Santa Eulalia (I i 2), conegut
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primer com a Missal del bisbe Ermeugol, es el manuscrit 116 de l'Arxiu
Capitular de Barcelona; feu escrit l'anv 1403 i es notable especialment
per les miniatures de Rafel Destorrents.
Una mica anterior es el missal que es feu fer per al seu us el bisbe
d'Urgell Galceran de Vilanova (5). L;anv 1396 el dona a la Seu. Es un co-
dex magnific, justament apreciat per les miniatures que l'il-lustren. Es
natural que aquest missal contingut part del pontifical. Es noten influen-
cies franceses en el contingut liturgic, que es una mica eclectic i que
compren algal element original. Hi ha, doncs, una Ilibertat en la com-
posicio del Ilibre que es curiosa donada la data tardana del manuscrit.
La major part dels treballs de la Ilista v tenen un interes mes histori-
coartistic que no liturgic propiament dit (1, 6 i 7) o be consideren CIS
manuscrits en questio des del punt de vista bibliologic (2 i 4).
VI. ELS ANTIFONARIS DE LA MISSA
I Joan BiLLAVISIA, Autiloiier de let iiiissa de I'esglesia de Sant Rornn ,de les
Bons,,, Andorra. Estndi i edicio criiica del ins. /805 de la Bib. Cat., a Barcelona,
Institut Cat6lic de Paris i Barcelona, 1975 (dactilografiat).
2 J. BEI.I.AVIST.A, « Un codex liturgic del segle dotze precedent de Sant Roma
de les Bons,), Qnaderns d'Estitdis Andorrans, num. 1 (1976), p. 29-38, amb quati e
lamines.
3 J. BELLAVISTA, L'antifoner de la ntissn de Sant Roma de Ics Boris, Andorra,
1979, coll. <<Monumenta Andorrana,,, num. 6.
4 J. Bet.LAVisiv, L'antifoner de la inissa de I'esglesia de Sant Pere d'Ager, ins.
1147 de la Biblioteca de Catalunva<<, RCT, num. 1 (1976), p. 427-452; num. 2
(1977), p. 189-232.
La tradici6 musical liturgica catalana, en alto que concerneix tant l'o-
fici divi com la missa, es molt ben representada per testimonis notables
(cf. ix, 10) i ha trobat bons investigadors durant la primera meitat del se-
gle xx, corn son dom Maur Sablayrolles, dom Gregori Maria Sunvol i el
doctor Higini Angles, els goals, pero, s'ocuparen mes de la mttsica que
dels textos liturgics a que Ies notes corresponien. L'esglesiola de Sant
Roma de les Bons es afortunada perque, a mes de la seva bella arquitec-
tura romanica, coneixem diferents objectes liturgics que li pertanven,
entre els quals hi ha tics codexs valuosos ((,f: vii, 1). N'es un l'antifoner
do la missa guardat a la Biblioteca de Catalunva amb la signawl'a ills.
Music. 1805. Es un dels manuscrits mCs considerabler del llegat liturgic
catala antic. Aquest codex ha tingut la sort de trobar en el professor
Bellavista, tan ben representat a les Ilistes bibliografiques que oferim als
lectors, un estudibs que en fes 1'analisi, investigant-ne el contingut tex-
tual, i en portes a terme una bona edicio (1, 2 i 3). Allo que va Csser pri-
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met- la seva tesi doctoral es converti en una de les nublicacions historico-
liturgiques nits importants dels nostres dies. L;antifoner dc les Bons sor-
_Of, segons totes les aparences, de 1'escriptori de la Seu d'Urgell en el se-
gIe xii. Te una esU-uctura peculiar, especialnent en el santoral. Les
antifones no hi son gaire nombroses. Es on Ilibre litftrgic essencialment
aquita, mancat d'influcncies hispaniques; podria esser on testimoni d'un
hipotctic sub"rup narbonesocatala. Es, en tot cas, el major representant
de la notacio neumatica dita ,catalana,,, corn fa ycure J. Ubeda en on
apcndix Cie I'ediciO impresa. En tin segon apendix, J. Bellavista descriu
seixanta-dos fragments duns altres antifoners de la missa que van del
segle X al X111.
El contingut de l'antifoner de la col.legiata de Sant Pere d'Ager (La
No(yuera) (4) es mes ric que cl de Sant Roma, tot i que el codex no sem-
bla tan complet. Es el nms. Music. 1147 de la Biblioteca de Catalunva,
tambe del segle xii. J. Bellax ista es qui ha descrit primer d'una manera
deguda Cl contingut del Ilibre, Cl goal pertanv a la tradicio liturgi-
ca francoromana. En el temporal, la quantitat extraordinaria dels cants
de I'al-leluia crida 1'atencio: era per tal que cls cantors poguessin triar?
A mes de comparar-lo amb 1'Antipltonaritnu Sextuple-v, editat per dom
R. Hesbert, el professor Bellavista compara aquest antifoner de la
col-legiata d'Ager amb fonts paral.leles de Narbona, Tolosa, Galhac,
Llemotges i Saint-Yricix i, naturalment, amb el de Sant Roma de les
Bons.
VII. Ei.s i.FCC1OyARIS DE LA MISSA
I Xavicr Ai:rts, <EI Icccionari de la missa de Sant Roma do les Bons (An-
dorra)», U, ntim. 2, (1979), p. 169-209.
2 Gabriel Rot RA, aL'e anrcliari carolingi do la catedral dc Girona, segle Xl.
Notes codicologiques i paleografiques», AIEG, num. 25 (1981 ), p. 349-371.
3 Joan BIt.Ti-x ISTA, ,E1 leccionari de la missa en el Sacranientari de Barcelo-
na ms. Vat. Lat. 3542 de In Biblioteca Apostblica Vaticana», RCT, num. 14 (1989),
p. 453-466.
El leccionari de Sant Roma de les Bons ja havia merescut , donada la
seva importancia , una descripcio de Pere Pujol i Tubau I'anv 1922. No es
pas una descripcio exempta de faltes; per aixo X. Altos ha volgut propor-
cionar una nova descripcio detallada del sou contingut ( 1). El manuscrit
procedeix dc I'escriptori de la Seu d ' Urgell i estigue en (is a 1'esglesia de
Sant Roma de ics Bons, corn el seu codex germa vi, I de les nostres His-
tes i Cl manuscrit 72 de Montserrat . Es una obra de dues mans : ] a pri-
mera, que correspon a la primera part del codex , pot pertanver encara al
segle xi ; la segona es del comencament del segle xii . Es tracta d'un Iec-
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cionari dominical; nomes les feries de quaresma, de Setmana Santa i de
ics octaves de Pasqua i de la Pentecosta hi tenon llicons propies. El san-
toral hi es escassament representat. Pel sistema de les lectures, aquest
leccionari pertanv al tercer tipus de la familia B.2 de la classificacio de
Chavasse. Hi ha certes peculiaritats en les lectures dels dijous de quares-
ma, en les de la Setmana Santa i en les dels temps pasqual, aixi corn en
les dell diumenges de despres de la Pentecosta i de 1'advent. Hi ha algu-
nes corrections en el text biblic. Entre les linies es llegeixen glosses cata-
lanes (traduccions de mots) que han estat publicades per door C. Baraut
(xviii, I ). Actualment el manuscrit es conserva a la biblioteca del niones-
tir de Montserrat, an-lb la signatura ms. 838.
G. Roura no indica cap signatura del manuscrit que descriu (2). El
bell codex no es pr6piament un evangeliari liturgic; l'assenvalem aqui
perque porta al comen4ament un « capitulare euangeliorum». Roura 1'e-
xamina mes des del punt de vista paleografic que no historicoliturgic.
Sobre el Sacramentari de Barcelona estudiat per J. Bellavista (3), ve-
geu Iv, 13 i 14. Conte algunes misses de sants i votives, en les quals hi
ha, transcrites senceres, les lectures corresponents. A mes, el manuscrit
ofercix llistes pericopals per a] temps de Nadal. Totes aquestes lectures
no acusen una font pericopal unica. Les de les misses de difunts sem-
blen propies d'aquest manuscrit. En algunes lli4ons sembla que hi ha
una cotta aproximacio al Comes de Murbach.
VI11. LA PREGARIA UNIVERSAL
I Francesc Xavier Aires i Acun.o, (AportacM a I'estudi de l'antiga pre-aria
universal tic la missa a Catalunva», MLC, num. 3 (1984), p. 57-74.
Les pregaries universals fetes despres de l'ofertori eren encara usuals
en el segle XVII a Catalunva. Desaparegueren probablement perque cl
sinode provincial de Tarragona de I'anv 1591 havia prescrit una instruc-
ci6 catequetica, mes o menus extensa, despres de les pregaries univer-
sals; aquestes acabaren essent desbancades per la cilia instruccio. Manta
una investigacio historica sistematica d'aquestes pregaries. Els fornu)la-
ris son rics i interessants. X. Altos edita textos dels manuscrits seguents:
Montserrat I (formulari incomplet per a Montserrat mateix); Perpinva,
Biblioteca Municipal, 76 i 77 (per al monestir tie Sant Miquel de Cuixa);
Montserrat 1112 (per a Barcelona) i 1008 (per a la parroquia de
Marganeli); Girona, Arxiu Episcopal, sense numero (d'un manual d'una
parroquia rural); i Vic 277 (igual). Aquests testinionis es reparteixen en-
tre els segles, xiv, xv i xvi. Als dos primers testinionis les pre.gLirics soil
en llati, als altres son en catala. Altos transcriu tambe tin text en catala-
nooccita tret del manuscrit Vic 208, del segle xv. Hi son portades a
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col•lacio Its prescriptions o recomanacions que sobre la preg< ria univer-
sal fa en castella el manuscrit 117 de la Biblioteca de la Universitat de
Barcelona, del segle xv. Altcs considera tambr formularis d'antics llibres
liturgies impresos.
IX. L'oiici DIVI I FLS BRFVIARIS
I Josep Maria MvDVRELL I MARTytOv, «Antiguas ediciones de libros de auto-
res eclesiasticos (rotas documentales)», AST, num. 43 (1970), p. 97-182.
2 Francesc Xavier ALTHs I Act u.o, ,El breviari per al monestir de Jonqueres
impres a 1J6 I'anv 152 I », MLC, num. 4 (1990), p. 57-79.
3 F. X. Ai res i Act'n.O, « Noves dales sobre els breviaris dc Tarragona impre-
sos per Joan Rosenbach», MLC, num. 5 (1994), p. 49-75.
4 Jordi Torra, <<La Biblioteca de la 1nive-sitat de Barcelona i el breviari be-
nedicti (Montserrat: Rosenbach, 1519) Norton 438» , MLC, num. 5 (1994), p. 43-
48.
5 Miquel dell Sants GROS I PCJOL, ,El col-icctari-capitulari de Ia catedral de
Vic: Vic, Mrs. Episc., ms. 99 (rxtv), MLC, num. 5 (1994), p. 107-173.
6 F. X. Aires I A(a'ILO, <<Fragments del "Diurnale Vicense" de 1489 i la nova
lletreria M26 de Joan Gherlinc<<, Stadia Vicerrsia, num. 1 (1989), p. 175-181.
7 Germa Cocos [ed.], Llibre d'hores, Barcelona, 1960, coll. « Els Nosurs
Cassics», A, vol. 87).
8 Josrp Maria MARQUES, Miquel dell Sants GROS, <<L' antifonari de Sant Feliu
de Girona: Girona, Museu Diocesa , ms. 45>>, MLC, num. 6 (1995), p. 177-236.
La major part dels treballs d'aquest apartat son d'indole bibliologica
1, 2, 3, 4, 7 i 8). Madurell (1) dona noticies sobre el breviari de
Barcelona de l'anv 1560 (p. 98-100, i 131 s.) i sobre el Dietari tie resar to
ofici dit'irtal (p. 112, i 149 s.), una especie de « directorium horarum ca-
nonical-u111».
El monestir gbtic de Santa Maria de Jonqueres (2), que actualment es
la parroquia de la Concepcio, al carrer d'Arago de Barcelona, i que ori-
ginariamcnt es trobava al carrer que porta el nom de Jonqueres, a la ciu-
tat antiga, dc primitiu cenobi benedicti que, segons sembla, era passa a
set-, molt aviat, convent de Ies germanes de Sant Jaume de l'Espasa. Era
sabut que la priora Caterina Durall I'anv 1520 havia firmat un contracte
amb el Ilibreter barceloni Joan Trinxet segons el qual aquest facia impri-
mir per al dit convent cinc-cents exemplars d'un breviari. De tal edicio
no en sabem res mss. En canvi, s'han deixat trobar fragments d'una edi-
ciO duta a terms a Lio I'anv- 1521 per l'impressor Bernard Lecuver el
maleix Clue imprimi un missal per a la diocesi de Barcelona. Els frag-
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ments de breviari trobats a Vic i a Barcelona per a les religioses de
Jonqueres porten el senval del Ilibreter hones Simon Vincent. Son frag-
ments interessants per at coneixement de la tradicio liturgica d'aquestes
monges.
Els testimonis histories que tenim dell llibres liturgics impresos per
Johannes Rosenbach per a Tarragona no Ilan estat interpretats sempre
correctament, de manera que la historia d'aquestes edicions romania
confusa i feia equivocar-se els recercadors. Efis de documents fins ara
ignorats i una nova interpretacio dels coneguts per Altos (3), proporcio-
nen nova llum sobre aquestes edicions i sobre els projectes que tenien
l'arquebisbe Pere de Cardona i el capitol de Tarragona l'an 1521.
A 1'exemplar, conservat a la Universitat de Barcelona, del Brei'iariiim
seclilid111u co17Sileiiidi leiii 111o11nclioriiiii Co11grergliO11is Saudi Bciiedicti
de Valladolid, irnpres per Joan Luschner a Montserrat l'anv 1500 (4), Ii
manquen el primer full i part del segos. En canvi, aquest exemplar Coll-
t6, en Iloc d'aquests, catorze fulls que pertanven a un breviari impres
l'anv 1519 per Joan Rosenbach, del qual el cataleg de Norton nomes co-
neix un full.
Mestre Joan Gherlinc va imprimir at seu taller de Barcelona I'anv
1487 un breviari per al bisbat de Girona. El diurnal de que tracta Altos
(7) deu esser el llibre liturgic que el Ilibreter i, miss tard, impressor dc
Barcelona Pere Miquel es cuida d'editar el 1489. Glierlinc havia venal a
Pere Miquel els seas tipus quan el primer deixa el seu taller de
Barcelona. Altes troba dos fragments del diurnal entre els papers de
monsenvor Eduard Junvent at Museu Episcopal de Vic. Els opus deI
diurnal son identics als del breviari de Girona esmentat mes amunt.
El manuscrit, sense numero, conservat a ]a Socictat Castellonenca de
Cultura, editat per G. Colour (8), to la particularitat d'esser Punic Ilibre
d'hores en catala. Pertany a la segona meitat del segle xiv.
Pei que fa a les parts de I'ofici divi en particular, cal recordar aqui Cl
manuscrit de Combret (cf. vi, 3), els f. 10-26 del qual contenen l'ofici de
la Santissima Trinitat i els del coma dels sants; com sigui que els textos
corresponents porten notacio musical, poden esser esmentats aqui.
Aquest manuscrit, coin ha quedat indicat at comentari a l'apartat vi, es
del segle xi.
Si he Catalunva disposa de bons representants de l'antifoner de la
missa, en el seu heretatge litin-gic apareix un esplendid testinurni de 1'an-
tifonia de I'ofici divi at manuscrit 45 del Museu Diocesa do Girona (9),
antifonari que precedeix dun segle un altrc gran testimoni, el manuscrit
619 de la Biblioteca de Catalunva, conegut com a Antifonari de
Barcelona. El de Girona es la millor mostra de la notacio neumatica ca-
talana en el periode de la seva plenitud i es, tambe, el testimoni miss im-
portant per at coneixement de I'evolucio de l'ofici divi romanof'ranc a
Catalunva. Conegut i utilitzat per diferents recercadors de nom, espe-
cialment pels musicolegs, i ja descrit anteriorment, ara ha merescut una
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nova descripci() tecnica i detallada, amb la identil icaci() de les peces, entre
les quals hi ha tin bon nombre de verbetes. L;escriptori on s'origina el ma-
nuscrit pot haver estat el de la catedral de Girona; probablement fou com-
post per a la col-legiata de Sant Felix, on estiguc en is des del seu ori-en,
en el segle xn, fins vers I'anv 1300. Al manuscrit hi ha afegitons que van de
la segona meitat del se-le xii fins a mitjan segle xiii. El full l lt' d'aquest
manuscrit es reprodu'it a La note!ioii unisicale Lies chants liturgulues hitins
(Solesnies, 1991), on es adduit corn a e.xemple tipic de la notacio dita justa-
ment «catalana, dens segies xi-xii (la sillnattn-a « Sant Feliu, 20>> es I'antiga,
que correspon a] numero 45 actual del Ions del Museu Diocesa de Girona).
El col-lectari-capitulari de Vic (6) fou escrit, lens dubte, per a aquesta
seu episcopal en Cl nrateix escriptori ausonenc. Tant I'escriptur a corn el
santoral assenvalen el temps entre I'anv 1 150 i el 1175. Es 1'exemp]ar mes
antic dun col-lectari a Catalunva. Les col-lectes del temporal son de ti-adi-
ciO gI eern iana. Barrejat, i amb elements propis, es el santoral, en Cl qual,
pero, es deixen notar bastant ('element gelasia i una inlluencia monastica
que fa persar en Sant Cu^gat del Vallcs. El capitulari, incomplet, no mani-
festa ones particu]aritats especials. Al final del col-lectari es troben a]guns
altres textos liturcgies: quince antilones, once responsoris, el salm 43, vtiit
versets, la Iormula «Recognosce (rater quia pu]uis es, etc., 1'himne Gloria
laws, ('introit Dontine ne longe i la pericopa Mt 21,1-9, del Diumenge de
Rams. Alguns d'aquests cants porten ens neurnes propis, que pertanven a
tuna notaci(aquitana diastematica. Tot es precedit per una noticiageneral
del doctor Gros sobre els col-lectaris, particularment a Catalunva.
X. Ei-s IIOMILIARIS
1 Joseph L[-.%IARn:, ,Les homiliarires catalans», a C7irooiace d'Agiiilce Scr-
moii.c, I. i, Paris, 1969, Coll. Sources Chretiennes», 154, p. 23-25
2 J. LrtylvRn?, CJirnnnuii A9itileiensis opera, cura et studio R. Etaix et J.L.:
Corpus Christianortml, series Latina, ix A, (1974), p. xi-xiv de la introducci6: « la
lanlillc catalane».
3 Raymond Ei ux, ,0uelques homehaires de la region catalane», Rechcrches
Ait,tisNuienrrc°s, mini. 16 ( 1981), p. 333-398. Reprodufit a R. ETAtx, F/omeliaires
pat)isiiyocs latins. Rerucil i1'c<tiides de niairuscrits medieraii.t, Paris, 1949, p. 453-
518. (En aqucsta matcixa obra es recditat, a les p. 417-425, ('article «L'honlelia-
rirc conserve an Museo dioccsano de Gerona), publicat a AS'T, nuns. 34 (1961),
p. 44-55, i citat ja en el mcu article d'AST, num. 41).
4 Franecsc Xavier Ai.ii s i AGrn.o, «A propose del manuscrit ]lati 3806 de la
Biblioteca Nacional de Paris: un homiliari de A?ilabert an, MLC, num. 2 (1983),
p. 13-47.
5 Josep Roma BARRinA, < El ms. 18 de I'Arxiu de la catedral de Lleida: leccio-
nari per a I'ofici, del segle xi, provinent de Roda», MLC, num. 1 (1978), p. 11-41.
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Al titol 2 cal afegir quo cl volum IX A to tin Snpplerneuiont, aparegut
I'anv 1977; a lcs pagincs 616 i se(Vuent, on Lemarie assenvala Notn'erui.v
lenroins des sermons We Cromaci), hi ha mes indicacions de manuscrits
catalans.
La invcstig_acio que J. Lemarie va ter del manuscrit Paris, Bibliotcca
Nacional, lat. 742 (Le Bret'iaire de Ripoll, Montserrat, 1965), cl moguc a
continuar les sever reccrques en cis tons manuscrits de Catalunva, parti-
cularment en cis homiiiaris, reccrques que Toren coronadcs amb desco-
briments notables de peces patristiques (al(unes dc tradici6 manuscrita
exciusivament catalana). Al mateix temps, Lemarie dona a coneixer ho-
n)iliaris i tins altres manuscrits catalans poc o gairebe no gens coneguts.
El professor R. Etaix ha fet el matcix dedicant-se a I'estudi dels homilia-
ris Ilatins; consagra bona part del sou esfo1-4 en la invesligacib dc les
fonts conservades a Catalunva. Els manuscrits cmprats per ambd6s rc-
cercadors i conservats a Catalunva o relacionats amb aqucst pals son els
que indiqucm a contimuaci6, en I'enumeraci6 dels quaffs respectem les
indicacions dc Lemarie i d'Etaix; cl que va cntre parentesi s6n adverti-
ments que creiem haver-hi de f'er:
Barcelona, Arxiu capitular (de la catedral), ms. 109, seglc xv (segons
Lemarie, xiv segons Janini).
Id., nis. 1 1 1 (xvi, xiv Janini).
Girona, catedral (Museu Diocesa, num. 44), homiliari (conegut con a
Homiliari do Beda»), s. xi.
Lleida, Arxiu do la cited)al, ms. Roda 11, AD 119 1.
Id., ms. Roda 12, s. xiv (xv Janini).
Id., ms. Roda 16 (cal Ilegir-hi probablement « ms. 18»: vegeu Cl nume-
ro 5 de la nostia llista), s. xn (xi?).
Montpellcr, Archives Departamentales, sense numero, s. xu, orig inari
del LlenUtiadoc.
Paris, Bibliothequc Nationale, lat. 1309, s, xlv, de Girona.
Id., lat. 3806, s. xii, do Santcs Creus. De la segona meitat del s. xi,
probablement proccdcnt de Sant Llorenc del Mont, segons Etaix. (De fi-
nal del segie xl i procedent de Vilabertran, segons Altos: vegeu el numero
5 de la nostia llista.)
Id., lat. 5132, s. xn, de Ripoll.
Id., lat. 5302, s. xl, catala?
Id., lat. 5304, primcra mcitat del s. xii: d'Elna?
Id., Nouv. acq. lat. 903, s. xiv, brcviari de Vic.
La Sea d'Urgell, Biblioteca capitula); ms. 181, s. xil.
Id., breviari impres I'an' 1487.
Tarragona, Bibliotcca provincial, ms. 139, s. xii, de Santos Creus.
Valencia, Arxiu capitular, ms. 78, s. xii.
Vic, Museu episcopal, ms. 85, s. xiv, breviari d'Urgcll.
Id., ms. 131, s. xu, de la Seu d'Urgell.
Vic, Arxiu capitular, fragment, viii, 20, s. xi, regi6 de Moia.
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Id., fraggnlents , A III, 22, s. xin, id.
Id., I -a^Illlents, S. a1.
Id., Ira<gmcnts, xx, 13, s. xul, iciijO de Moia.
Id., fra<t mcnts , xxl, 1 1, s. xii, dc Santa Coloma tic Qucralt.
Ili ha tambe citat tin costumari de Vic, del scgle XV, que pot eSSCI- Lill
tick dos mantlscrits que Janini , 11anuscritos liiiir ;icon tic las bibliotecas
de l:spasm, it, 334 i s., num . 873 i 874 , cita cons a pertanycnts a I'Arxiu
capilulai , ambd ( is a l'armari 31.
. la icnl let al-Itisio al manuscrit Roda 18 de la catedral de Llcida (5).
Malcrat csscr till codex nmltilat, continua essent till v - olunl important, de
dos-rents trenta-tin fulls. Encara quo anon]enat leccionari , cs Iracta dun
hon)iliari en el gtial mopes lli4ons del segos i dcl Icrcer nocttirns presen-
tell till matelx text patllstlc sc g_ tllL Barrl a no ha dctel ' mlllat a quill IIIO
del d'honliliari correspon . Moltcs antifones i molts responsoris Porten
ncunles.
El opus de I'Honliliari cie Pati Diaca es scguit pc] de I'abaclia canoni-
cal auWcustiniana de Sant Maria de Vilabertran (Alt Empordit), escrit en-
torn do I'an 1000 . El sou argtictip ha dc cercar-se dins l'anlbient de la
inlltlcncia narbonesocatalana , de que diferents vegades hem parlat. El
treball do F.X. Altos dona details do molts altres mantiscrits alms.
Xl. EI.S PROCI:SSIONAI.S
I Anladeti-J. SoinitANyS I Lu:O, <<L:cclici6 del "processional-iunl" dc Tarragona
(Barcelona, Claudi Boronat, 1568)>, I:.sntclios Hislriricos v Docuntentos cie los
-lrchiros d' Promcolos, Barcelona, Col le<gi Notarial, ndm. 7, p. 271-297 (.lliscclci-
)Ica ('ll honor tie.lo.sc'p 11nria .11adturll i 11arimon, III ).
2 Miqucl dcls Sculls GROS, ,E] processoner do la catedral cie Vic: Vic, Mtis.
Episc., n)s. 1 17 ((xxly ),,, MLC, nuns. 2 (1983), p. 73-130, amb duos Iau»ines.
3 M.S. GROS I Phial.. «EI processoner de la catedral dc Tolosa dc Llenguadoc:
Madrid, BN, ms. 136<>, MLC, nun]. 4 (1990), p. 127-183.
4 Ale"andre 01.1vAR, « Sobre till precessional nrtllorqui», MLC, num. 2 (1983),
p. 131-135.
El noti Dicciormri de la iicngaa catalana, de I'lnstittit d'Estudis
Catalans (Barcelona, etc., 1995), no dona cap none per al Ilibrc liturgic
que Conte AS cants per a les proccssons. Hi ha I'adjectiu « processional>>,
que designa allo que cs relatiti o pertanvent a les processons. El-liptica-
nlent, aqucst adjectiu pot esser substantivat gtian hom hi entcn el llibre
processional. Jo nlateix (4) he adoptat aquest tonic, mentrc que Gros (2
i 3) cnlpra cl vocable ,pr()ccssorIcr>>, contra la le,,itimitat del qual es difi-
cil o impossible piontlnciar-se. Els Irancesos diuen tambe processional,
plural prc)cessionau.r, con] veurenl en till titol que cites] a continuacio.
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Tot aixo que diem es un exemple de la necessitat que encara hi ha de
construir un lexic catala rclatiu als Ilibres liturgics, fent recurs no so-
lament al llenguatge modern , sing a la documentaci6 medieval. Queda
per fer. Potser per aixo, mentrestant, prudentment Soberanas ( 1) con-
serva 1 ' original llati processionnriunr , justificat en el seu treball, que fa
la hist6ria d ' una edici6 dun processional official promoguda pels ca-
nonges cfe Tarragona , que volien l ' existencia d 'una publicaci6 exem-
plar que tots cis preveres de l'arxidiocesi estiguessin obligats a dur
en les processons . Aixo es interessant per a la historia de la litin-gia i
de la seva renovaci6 a Tarragona , on sembla que j a abatis havia existit
un altre processional impres. Del de 1568 hom on concix unit exem-
plars.
Gros ( 2) edita sencer el contingut del manuscrit 117 de Vic, escrit en-
tre els anvs 1278 i 1318 . De la mateixa ma que ha escrit cl processional
de Vic es el d'Erlangen , Universitat , codex no signat de I'Institut fiir
Musikwissenschaft i possessio privada del doctor Bruno Stablein, pro-
cessional que presenta algunes variants respecte al de Vic.
Entera es tambe l'edici6 que el mateix doctor Gros ( 3) ofereix del pro-
cessional de Tolosa , actualment manuscrit 136 de la Biblioteca Nacional
de Madrid , escrit entorn de I'anv 1200. No hi pot haver cap dubte sobre
la procedencia tolosana del codex. Tant el processional de Tolosa corn el
de Vic s6n interessants perque, pel recorregut de les processons que par-
teixen de la catedral , donen informaci6 sobre la topografia eclesiastica
d'ambdues ciutats en plena epoca medieval . La serie de cants que pres-
criu el processional de Tolosa concorda amb la que trobem al gradual de
Londres, Museu Britanic, manuscrit Harley 4951, de la segona meitat
del segic xi. Gros compara la serie de Tolosa amb tines altres fonts en-
cara.
Olivar (4 ), primer capitol de it, 15, determina l'origen i la procedencia
d'un processional que es conserva actualment a Barcelona , a I'Arxiu
Provincial dels Caputxins ( Sarria ). El codex fou compost per a les reli-
gioses augustinianes del convent de Santa Margarida de Ciutat de
Mallorca , per-6 al comen4ament del segle xix el manuscrit ja estava en
poder dels caputxins de la mateixa illa. Olivar fa referencies a uns altres
llibres processionals, manuscrits i impresos, de Catalunva . Les justes ob-
servacions que ell i Gros ( 2) feien sobre la manca d 'estudis generals so-
bre els processionals no son ja tan justificades despres de I'aparici6 de
Jean-Baptiste Molin i Annik Aussedat - Minvielle, Repertoire des rituels et
processionanx inrprinres conserves en France ( Paris, Editions du Centre
National de la Recherche Scientifique , 1984).
Sobre ' Ies processons , podeu consultar el nostre apartat xiii. Vegeu
tambe xn, 3.
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XII. Ei,s CALENDARIS I ELS SANTORALS
I Jose JANIyI, <<Dos calendarios de Barcelona (siglos x v aiv)», RCT, ntim. 3
(1978), p. 313-325.
2 JOSep Maria MARDI,FS, « Els calendaris de Girona<<, MLC, num. 1 (1978), p.
135-166.
3 Joaquim Maria Pt IM FRT i SoLA, ,E1 calendari festiu d'una comunilat page-
sa d'antic regim mitjancant les processons: una mirada etnologica des de la
histOria<<, Printer C'oogre's d'HistOria Moderua de Cataltu va, Barcelona,
Unixersitat de Barcelona, 1984, it, p. 417-427.
4 Gabriel LLOAII'ARI, ,E] calendario religioso v las fiestas ciclicas<<, a: Maria
Angels Rootr [ed.], Ertconire d'arttropologia i dirc'rsitat lrispanica celc'brat a
&nrelooa del 26 al 28 de oraig de 1987, Barcelona, Generalitat de Calalunva,
Dcpartament dc Cultura, 1988, p. 47-62.
5 Marie-Helene FROr.scIL0-CIIOPARD, ,Les saints et les fetes de Provence
orientale',, a Fiestas v lituri<ia. Actas del coloquio celebrado err la Casa de
17elciZ.giu... - Fe'a't et litur,it'. Actes dtl collocltte tenu a la Casa de Veld„ytrc:, 12/14 -
xii - 1985, Madrid, Casa de Velazquez y Univer-sidad Complutense 1988, 81-102.
6 Maria Dolors LLOPARI et al., Caleodari de testes de Catalunva, A17(101-ra i la
Franja, Barcelona, FundaciO Servei de Cultura Popular - Alta Fulla, 1989.
7 Antonio ARttio VII.I.ARROIA, El caleoclari /estiu a la lalencia conieoiporania
(1750-1936), Valencia, Generalitat Valenciana, Edicions Alfons el Magnanim,
etc., 1993.
8 Josep V1ves GATF-.I . I., El santoral dc los calendarios de Saw Cugat del Valles,
HS, 061111 . 26 (1973 ), p. 247-269.
9 Antoni GRIERA , << Las reliquias veneradas en el monasterio de S. Cugat del
V'alles<<, a 11rlanges o//ertes a Rita L.ejetore, Gembloux , 1969, p . 361-366.
10 Salvador BARnt 1,111 1 PALAL , < Vint-i-dos anus d'instruccio catequctica a
Gurb ( Osona ). El "Catecismc de les festes" del Dr. Hermenter Marti,,, QVC, num.
141 (1988 ), p. 96-11 I.
I I Angel FABREG-v; Miqucl dell Sants GROS: Alexandre O1.1vAR, <,El non santo-
ral liturgic de Catalunva<<, Barcelona , Balmes, 1973.
12 Gabriel Rot RA I GiWAS, « L'ofiCi de sant Carlemanv al bisbat de Girona<<,
MLC, num . 4 (1990), p. 37-56.
13 .Josep CLARA I T11iAt', ,L;ofici de Carlemanv dins cl breviari de 1339»,
AIEG, n6m. 34 (1994 ), p. 619-630.
14 Josep RiLs SFRRA , ( Los propios del obispado de Barcelona » , AST, num.
21 (1948), p. 177-181 ( reprodutt a Miscelarrea Mons. .I . Rites Serra, it, 1965, p.
787-792).
15 Gabriel RouRA , « Martvrologium Adonis: notes necrologiques marginals<<,
MLC, n6m . 6 (1995), p. 157-164.
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El calendari sempre tindra bibliografia abundant, pergtte el calendari
es la mateixa ordenaciO de l'anv liturgic i aquest to una gran si_gnilicaci6
en la vida liturgica i mes enlla d'ella, en les repercussions que to en la
pietat popular i en els costums religiosos Ihgats a les testes. El calendari
es indispensable concretament en els Ilibres liturgics que segueixen Cl
cut's de I'anv (1, 2 i 8, Pere) tambe en uns altres ntimeros de la nostra Ilis-
ta). El santoral, per la seva banda, que es va augmentant i deter niinant
localment, sol oferir els minors arguments per a precisar Ia patria de
molts Ilibres litun'gics.
Janini (1) puhlica els manuscrits 185-1 i 185-4 de I'Arxiu de Ia cate-
dral de Barcelona i compara el se_gon amb dos manuscrits mes del se()le
xiv. El primer calendari es incomplet; Janini no d(na una prova del seu
origen barceloncs. Per al segos, aixO es clan.
Marques (2) compara vint-i-un manuscrits, Clue van del segle xri al
xvi, en to una ediciri sinoptica i explica I'evolucici del calendari 011,oni.
El treball de Puigvert (3) pertanv tant a aquest apartat cone als dos
segiients, el xnr i el xrv. Segons un Liber Ordinaries de la parroquia de
Riudellots de Ia Sclva, s'esdevingueren durant I'anv 1763 cinquanta-cinc
procesons en aquest floc. La major part Toren processons eucaristiques i
marianes; si prescindim de les rouatives ordinaries, les processons res-
ponien a actions de gracies per favors obtinguts en esdeveniments extia-
ordinaris. Els patrons ja exigien set processons annals en llurs celebra-
tions. Nom6s dues tenien hoc en la Setmana Santa. Lautor descriu Cl
que se solia ter durant les processons.
Servint-se dell manuscrits conser-vats del monestir de Sant Cugat,
que van del segle xis al xv, Vives (8) ha reconstruct el calendari d'aques-
ta abadia i ha let veure l'evolucio del santoral. Curi(s i dificil d'explicar
es que hi hagi diterencies notables entre els dilerents calendaris dun
mateix monestir. Potser depen de les diferencies de cada llibre liturgic
que entra en quest to.
L'estudi de Bardulet (10) es referix a una persona i a tin Ilibre que tin-
Una veritable importancia, extraordinaria pet set temps, en l'e-
ducacio littu'gica dell adolescents del poble catala i fins mes enlla de les
fronteres de Catalunva. Hermenter Marti era rector de Gurb (bishat de
Vic) quan va publicar l'anv 1818 en catala un catecisme que, pet let d'a-
partar-se de les formes tradicionals de la catequesi i pet see enfocament
inusitat cap a les fonts antiques i autentiques del ctrlte cristia, produi en
I'autoritat eclesiastica tin descontentament i una viva reacciri. El rcligios
trinitari fra Ramon de Jesus prengue pet see compte Ia refutaci( del nou
catecisme publicant una obra de gairehe quatre-center pagines, Cs a dir,
el doble del Catecisnre de les /estes, a la qual dona el titol de Re/letirnres
sobre el C'ntecisnro de Las fiestas v solerrrnidades principales de la /glesici
cure diri a le„ el Dr: D. Henreter-io ;9arti, etc. (Vic, 1820). El bisbe de Vic,
Ramon Strauch, ja havia prohibit el C'atecisnre de les /ewes; es aixi com-
prensible que n'existeixin actualment molt pots exemplars. N'ha estat fe-
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to una cdici(i facsirnil amb una ifU-oduc66 del rnateis S. Bardulet: Vic,
Ar.yiu, Bihlioteca i Museu Episcopals, 1989. El doctor Marti apcl•la al
tribunal de !'aryidiocesi de Tarragona, cosy que motiva clue el bisbe
Strauch Its till recurs a Ia nunciatura de Madrid. L:anv 1823, Per motius
politics, cl bisbe Strauch va ser afusellat. 1-Iermenter Marti, que havia es-
tat constrct a ahardonar Ia scva parroquia, mori CI 1826 d'un accident a
Barcelona. Quan encara vivia, aparegtte una Uaducci6 castcllana del scu
Cai('c isou' do Its teA/cs (1823). Es sorprenent, pels anus en quc visque, Ia
manes corn el doctor Marti, fet sospit6s, entre algunes altres detrac-
tions, de jansenisme pert que sempre recta fide! a la scva It catolica,
s'hi nnira per donar una cducaci6 religiosa als joy es cristians fonannenta-
da en I'eypericncia de Ia liturgia, particularment en la de I'eucaristia i Ia
celehraci6 de Its lestes.
El t)unnero I I de Ia rostra Ilista, encara que correspongui a una obre-
ta dirigida a tun elan public, reexamina criticament el santoral catala i
no ciissinlula allo Clue ro correspon a la vcritat historica. D6na tambe Its
noticies historiques referents a cada una de Its sous catalanes en ens dies
de Ilia- corsa(cracio.
Roma (12) explica que, innnntdiatannenl despres de Ia seva mort,
Carlelllanv, comen4a a esscr ventrat, tines o nnenvs, com a personalitat
santa a Europa, fins Clue cl papa Benet XIV I cconegue com a legitim cl
scu culte, com a beat, cn diferents esulcsies. La di6cesi de Girona, Pero,
ja tributava tun culte, corn a cant, a Carleman des de !'epoca carolingia.
Als nonlbrosos breviaris del bisbat de Girona es troben otitis «sarcti
Carolimauni imperatol is et conlessoris». No son gaire antics; el breviari
nit's antic que en conic un es del segle xtv.
Independent de ('anterior cs !'estudi de Clara (13). Quan, l'anv- 1907,
Jules Coulet va publican- Cl seu treball sobre I'ofici gironi de Carlemanv,
es larucrta Cie no haver pogut trobar el breviari de Vidal de Blanes, abat
de Sant Feliu Cie Girona del 1337 al 1342. Clara edita l'ofici compost en
Ia prinnera meitat del seele xtv° per Arnau de Montrodon segons tl bre-
viari csnlentat. Tots ens olicis de stint Carlemanv (el culte del qua! fou
prohibit pen papa Sixt IV I'anv 1484) del segle xtv fan suposar una font
anterior, que ha roman desconeOuda.
Conn a Iunciorari que era de I'Arxiu de la Congregaci6 de Ritus, mon-
senvor Rills i Serra (14) tinguc facil acces a Ia docurnentaci6 propia d' Li-
quest dicasteri. En aquesta ocasi6 Rius publica I'aprovaci6 que Fall v
1608 va Icr la Congregaci6 del calendari propi de la dii)cesi de
Barcelona. A rues, Ia Congregaci6 aprova simuhaniament Clue Barcelona
pogues cclebrar Ia solemnitat de Santa Eulalia (Ia del 12 de febrer) arnb
Ia scva octava encara que Ia lestivitat caigucs en Dinnecres de Cendra o
en till ditnnnenoe de quaresnna. Els barcelonins aplel-laven a la gran po-
pularitat de Ia festa (instituIda I'anv 1479 pen papa Sixt IV). La concessi6
romana anava aconnpan'ada de I'aprovaci6 de celebrar Ia testa de I'An-
eel Custodi el 27 de setembre.
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Roura (15) fa la descripcio del martirologi de la segona meitat del se-
gle x conservat a 1'Arxiu Capitular de Girona. Pero l'objecte principal del
treball de Roura cs transcriure senceres les notes necrologiques contin-
gudes al martirologi i que Cl pare J. Villanueva havia reprodu-it en part;
son afcgitons d'epoques distintes. Moltes son del mateix segle X. Els epi-
grafs arriben fins a la segona meitat del segle xin, quan el martirologi en
questio, del tipus del d'Ado, escrit per a la catedral de Girona pel canon-
ge Riquer, fou substituIit per un altre, del tipus del d'Usuard.
Els altres U'eballs de la Ilista relativa al calendari (4, 5, 6, 7 i 9), en-
cara que toquin la liturgia oficial, almenvs tangencialment alguns, fan
referenda a la pietat popular de que tracten els titols de I'apartat se-
g0ent.
Xlll. his DOCUMENTS RELATIUS A LA PIETAT POPULAR PARAI.ITURGICA
I Joan PRvu; Jesus CONTRERAS, Les Testes poprdar:s, Barcelona, Dopesa, 2,
1979.
2 Rossend LL.xn-:s, Lis fiestas poputlares barcelonesas , Barcelona , Alba SA,
1983 (reimpressi6 Banca Mas Sarda).
3 Emilio SMez, Advocaciorres )-eligiosas err la Barcelona altonredieval (siglos
IV"-A71 ), Barcelona , Consejo Superior de Investigaciones Cientilicas, 1976.
4 Isabel LOEiATO r FRASCO, « Religi6 i societat : processors i rogatives publi-
ques a Barcelona , 1,5,50-1620 >>, a Primer Congres d'Hiciuria .11oderna de Catalu-
rrW1, n, Barcelona , Universitat, 1984, p . 429-434.
5 Miguel dels Sants GROS I PCJOI., <<L'escenificaci6 liturgica de I'Assumpci6
de Maria al moneslir Cie I'Estanv », a 850e aniversari de la cou sagraciri de l'esgLsia
del nronestir de Santa Maria de l'Estam, 1983 , p. 68-71.
6 Alexandre Ol IvAR , < , El recall de pregaries marials (lei manuscrit 217 dc
Ripoll», MLC , num. 5 ( 1994), p . 31-42.
7 Gaspar MINAR OLIVER , Devotion de Mallorca a la Asuncirin , Palma de
Mallorca, 1950.
8 Gabriel LI.OMPART, ,La fiesta del Corpus v representaciones religriosas en
Zaragoza i Mallorca (siglos xrv-xvr)», AST, num. 42 (1969), p. 181-209.
9 G. LLoMPARF, <<Sa Jaia Corema, Sa Jaia Serrada. Un apunte de iconogralia
popular mallorquina», a: Trabajos del Museo de Mallorca, 22, Palma Cie Mallorca,
1976 (extiet Cie Mavcurga, 15 (1976), p. 189-197, mes sis pagines de famines).
10 G. LLOMPARu, ,Documentos para la historia de la piedad popular balear
(siglos xrv v xv)», HS, num. 34 (1982), p. 165-196.
11 G. LLoAupART, Religiosidad popular. Folklore de Mallorca, folklore de I'.uropa.
Miscelcirrea de estiidios. I: El calendario v la jornada, Palma de Mallorca, J. J. de
Olaneta, 1982.
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12 G. LI.OMPvRI, « h1%Cntal-ios de templOS v particularidades del culto en la
ciudad ,6tica de Mallorca,, Estudios Ltaliarios, mini. 26 (1986), p. 252-268.
13 Jose Rigs SFRRA, < San Jose v la ciudad de Valencia», AST, num. 25, (1952)
p. I-6 (reprodutt a I1iscelcirien J. Ruts Serr(1, 11, 1965, p. 979-984).
14 Bernal T\RI\ Jr.vyFDv, «La processd valenciana del Corpus (lamines:
1913). Text de Manuel Sanchis Guarner (1978). Valencia('), Vicent Garcia
Editores SA, 1978(?).
15 Enric LI.oBRFGAT; Francesc JAROI'F, El Corpus Jr Valencia, Valencia, Tres i
Quatrc, 1979.
16 Pere SABORI BvDFVFS, llorir en rl Alto Pa/aorta (La religiosidad popular a
/rates (lc to tc'snnerttos. Sit los XVI-.AV1111, Sogorb, Avuntarniento, 1991.
17 G. Lw%iini T, ,F] Davallament de Mallorca, una paralittirgia medieval,,
MLC, num. 1 (1978), p. 109-133.
18 Robert Cum,, ,Liturgia e pietat populara. Qualques aspectes significatius
dins I'istin'ia d'Occitania» , MLC, num. 6 ( 1995), p. 129-146.
EI lector trobara molt incompleta la llista Xlll. Aquesta nomes vol as-
senyalar alguns dcls treballs mes significatius dell flies relacionats amb
la littirgia o que en depenen. Es dificil discernir en aquest sentit, ja que
la pietat popular depen molt del calendari liturgic i sol esser corn una
expansio d'allb que en el culte es celebrat molt sobriament, potser massa
i amb poca participacio del poble i de la vida familiar. En aquest capitol
no entree, es clan, els devocionaris i qualsevol Are Ilibre que serveixi per
a satisler la pietat individual. Es cert que hi ha algun titol que colTespon
a una devoci6 mes aviat particular, corn es, per exemple, la serie d'o a-
cions a is Marc de Wu que of-ereix el manuscrit 217 del tons de Ripoll
de I'Arxiu de la Corona d'Arag6 (Barcelona), d'escriptura del segle xli;
peril son pregaries d'estructtn-acici liturgica, amb alguns elements trots
de I'ofici diyIf (6).
La hibliografia d'aquest capitol es tan abundant que aqui ha calgut
seleccionar. Els titols del pare Gabriel Liompart, per exemple, haurien
poetit esser mes nombrosos. He dcixat sense considerar la literatura re-
ferent al drana liturgic en general, el d'Elx, per exemple, tot i que indi-
quem alguns titols pertanvents a la solemnitat de I'Assumpci6 de Maria,
la gran celebraci6 central de l'estiu (5 i 7).
Ja hen tractat anteriorment de les processons (xi i xx, 3); aqui lcs
considerem con a manifestacions de la pietat popular si guarden la for-
ma litin-g_ica. Essencialment, les processons no prescrites per Ia liturgia
han prey per model les de les rogatives. La manca persistent de pluja, Ia
pesta i algunes allies epidemics, certs csdeveniments politics i religiosos
i algunes causes mes han motivat la celebracio frequent dc processons
(4). La de Corpus ha pres un gran relleu en I'expressi6 de la pietat popu-
lar (8, 14 i 15).
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Mallorca ha estat afavorida per rccercadots com el pare Gaspar
Munar (7), pero sobretot pel pare Gabriel Llompart (8-12 i 17). Ja hem
dit que hauricm pogut referir-nos a rocs estudis d'aquest darner actor, cl
qua! no ha limitat les sever receiques a les Balears, sill(') clue inlornrl
abundosament sobs e particularitats del Principal, de Valencia i d'uns al-
tres paisos d'Europa. Les sever publicacions soles anal ben it lustiades;
la mateixa matcria requereix !'acompan'ament de ligures. El Iitol 10,
entry molts details inleressants per a I'historiador del chile, parla de mis-
ses celebrades a l'aire ilium i de Ia part clue tenien CIS llecs en ICS cele-
bracions parroquials. Lexposicici del titol 11 va seguint e! curs de I'anv
cc!esI istic.
A la nostra llista no manquen investigacions relatives a Valencia (13-
16). Excepcional es cl treball, publicat en occita, de Robert Cabic, pro-
fessor de la histbria de la litiu-gia a I'Institut Cat6lic de Tolosa de
Llenguadoc, treball que, a proposit de la evolucio do la liturgia i dcls
costums religiosos a partir de I'edat mitjana fins als nostres matcixos
dies, exposa els problemes politics i socials que ha anat tenint l'ctnia oc-
citana; hum s'adona be de la importancia que to Ia practica rcligiosa,
principalment aquella clue es l'oficial de I'Esolesia, en cl desplegament o
en la conservacici de la cultura dun poble.
Compareu xiii, 12 amb xvii, 23.
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343 -- AST, num. 67 (1994).
14 J. Bra.r.tvisr t, «Consagracioncs cl'esgle,ies i altars a la Cataluma medic-
val», AST, num. 67/2 (1994), p. 73-82.
15 Jose J:vyISI, <<13cncliciones episcopates de los manuscritos de Tortosa»,
AST, mint. 51-52 (1978-1979 Iaparegut I'anv 1983]), p. 203-213.
In M. Gr.a.tr;nrto, <<La Iittn era catalana: benecliccions i exorcismes a
Barcelona, scales xt 1-\\ III, L'.ltrn4, num. 137 (maig 1990), p. 36-39.
17 Giampaolo Mrr.r., « Un inedito codice arhorense del sccolo xn contenen-
te la Regola urhanistica di Santa Chiara, una lettera harcellonese c canto gre-
goriano», Acnr Ilistorica et Archac'olo<;ica Alediaercriia, ndrii. 9 (1988), p. 203-
220.
III deis aspectes mes importants Cie la historia postvisigotica Cie la li-
ttir<tia al nostre pals es la introducci6 dels primitius rituals franco-ro-
mans. Merit principal del doctor M. S. Gros ha estat haver let Hum en
aquest afer (4). Aquests ordiiies han estat vigents i han gnat ev olucionant
Dins a la lormacit> dels rituals diocesans en epoques pretridentines enca-
ra, quan anaren adoptant-se rituals Hies universals o quan, despres del
Concili Cie Trento, es varen imposar models prescrits. Distingim cis ri-
tuals propiament Bits de dircetoris o de consuetes, es a dir, de ilibres clue
no lcien servir AS sacerdots per a la mateisa administracio dels sagra-
ntents o per a hencir; d'aixo darrer en tracta i'apartat secgdcnt, el xv.
Aha,uuies vc^,,ades, cal dir-ho, la ciistincici es fa dificil. Els titois del present
apartat xrv tan ordenats Per sagraments o per tins nitres Titus, quan Cs
tracta de rituals parcials, despres d'haver assenvalat els generals. A mes
leis epi"rafs indicats, hem de recordar rr, 3, Cs a dir, el manuscrit de
Comhret, del se<gIc xi, el qual, ads folis 27-55, Conte tin ritual, 0 si<gui ens
<<ouciines ad cathecuminum faciendum, ad reconciliandum apostatam,
ad uisitandum inlirmum» i un altre: <<quonmodo ungendus est inlirmus.»
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Tambc el pontificial de Roda (iv, 1) to bona part dun ,ordo ad uisitan-
dum infirmum», del segle xi.
Abans de considerar particularment eIs titols de la rostra Ilista, cs
util recordar I'interes que tenen eIs rituals com a testinionis histbrics de
la connexi6 que hi ha entre la liturgia i la vida individual o Ia familiar
dels cristians. El ritual es el Ilibre oficial liturgic que porta rites practi-
cats a les liars, com son la visita del sacerdot als malalts, I'administraci6
de Ia uncio als malalts greus, l'assistencia en 1'agonia, les pregaries que
han d'csser recitades en el moment do la defunci6 i eIs rites de 1'enterra-
ment. Aixi mateix hi ha el ritu del casament. En totes aquestes actions
rituals o, almenvs, en una bona part el sacerdot ha estat obligat a parlar
no pas en Ilati, sin6 en el llenguatge del poble. Els rituals ofereixen tex-
tos vernacles de gran preu d'epoques passades. A mes, eIs ordines, en
ally) que afecta les tradicions familiars (aII que sempre s'havia let d'una
manera determinada, a la qual la gent estava acosturnada i que estima-
va), eIs costums tradicionals han ofert resistencia a innovations. Els or-
dines es on apareix d'una manera mes clara com eIs costums tradicio-
nals visigotics, en les pregaries i en el cant, resistiren amb un cert exit al
rite coma introduit pels clergues francs quan les terres catalanes anaren
essent deslliurades del domini de 1'islam. Per tots aquests aspectes que
acabem d'enumerar i per 1'abundancia de les fonts historiques, es fa
comprensible l'existencia d'una literatura rica sobre el terra.
Des de l'any 1536 el bisbat d'Urgell (I) ha fet imprimir set rituals. S6n
testimonis de primer ordre per a la vida religiosa d'aquesta gran dibcesi
que compren Andorra. En la composicio d'aquests Ilibres liturgics, eIs
bisbes d'Urgell han tingut en consideraci6 eIs costums populars i les ne-
cessitats dels fidels des del punt de vista pastoral. Nomes I'anv 1934
Ur-ell va renunciar a tenir una tradici6 ritual propia i va unificar el see
ritual amb el de les altres diocesis de la provincia eclesiastica de
Tarragona segons el tipus tridenti. El ritual come tarragoni, pert, conic,
un apendix en que consten certs costums tradicionals de la provincia
eclesiastica.
La introduccio d'A.-J. Soberanas a 1'edici6 de I'ordinari de Barcelona
de l'any 1502 (2) to un caracter merament bibliol6gic. Aquesta edicio
facsimil hauria hagut d'anar acompanvada d'un comentari historicoli-
turgic. Per a la valoracio de l'ordinari en qi esti6 com a Ilibre liturgic cal
consultar P. Fames (12).
Contemporani de l'anterior, es a dir, de vers l'anv 1500, es I'altre ordi-
nari barceloni publicat per J. Torre (3). Es un petit manuscrit de paper
(once fulls) que conte pregaries de ('altar i el ritual del viatic, segons eIs
costums de Barcelona, per a 1'administraci6 de la comunio fora de la
missa i per a la uncio dels malalts. A mes, hi ha una nota sobre eIs nme-
ravellosos efectes de les tint misses votives que la Marc de Dee va reve-
lar a sant Agusti, segons un testimoni escrit que es conserva (o es con-
servava?) a la biblioteca de Santa Maria in Araceli, a Roma. Aquest
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ordinari Cie la ciutat de Barcelona cs guardat a la hiblioteca del semi-
nal'1.
El titol 4 (Gros) ens dlina Lin dell exemples mcs evidents de In re-
sistencia hispanica antiga davant la introduccio de In litiirgia vinguda
de In metropoli narbonesa al comen4ament del segle ix. Gros tree Cl ti-
pus de fordo baptismal en gtiestio dels manuscrits Paris, Bihliotheque
Nationale, lat. 933 (del seek xi), i Vic, Biblioteca Capitular, 104 (CV)
(del xii). El primer prove del monestir de Lagrassa, prop de Carcassona;
I'altre va ser escrit a Vic i per a la seva catedral. Ambdos testimonis re-
presentcn una forma evolucionada del ritual del bateig en la qual es
deixa veure Una estructura primitiva. Gros compara tots dos manus-
crits, entre cis quals hi ha Una gran semblan4a, amb uns altres testi-
II1OnIS.
Per a I'investigacio 5, Ales ha recorregut no solament als rituals i als
ordinaris de Girona, on son abundants, sino que ha inspeccionat tambc
lens altres documents que parlen de I'activitat pastoral del bisbat i de les
diocesis ve'ines. Hi hague a I'esglesia gironina tres ordi u's baptismals: Lin
d'<<infra annum», Lin alt-e ,ad SUCCU Tendum» i Lin tercer per a la Pasqua
i la Pentecosta, fins que queda establert, a mitjan segle x111, Lin ritual
compendiat i uniformat. En els diferents documents, Altes reconeix les
influencies del pensament patristic i de la formacio teologica escolastica
rehuda pels clergies de Girona; aquestes constatacions s6n especial-
ment interessants en el treball d'Altes. Despres de I'edicio critica dels
lextos fonamentals, Altes publica Lin fragment d'un ordinari de la cate-
dral de Girona, del sc-le xlv; fragments dc diferents rituals, avui per-
duts, pero t'anscrits en alt pel pare J. Villanueva; i Lin «ordo confirma-
tionis» del pontifical del bisbe Gast() de Montcada, escrit l'anv 1330.
S. Bardulet (7), a la seva dissertacio, tc preocupacions mes pastorals
que no histi)riques. Assenvalem aquest treball perquc l'autor hi examina
CIS catecismes, Ies cartes pastorals i Lines altres publicacions de
Catalunva referents al sagrament de la confirmaci6. Ja l'anv 1976 havia
publicat (en edici6 multicopiada) una primera redaccio del seu treball
anib el titol Cent mils de colifirritnciri a Catnltniva.
L'estudi de J.-B. Molin (8) es fonamenta en tres fonts de data relativa-
ment tardana: eI manuscrit 415 de In Biblioteca Nacional de Madrid, Lin
sacramentari procedent de Sant Marti de Canet, del segle xi\; Lin missal
datat de I'anv 1492, que cs el manuscrit 119 de la Biblioteca Municipal
de Perpinva; i el Missale Elrtense, impres l'anv 1511. Ja que la diocesi
d'Elna havia estat catalana fins a mitjan segle xvii, Os natural que el ri-
tual de mat'imoni que s'hi practicava acusi elements de tadici6 catala-
na, amb formules hispaniques antigues. Per contra, Ia presencia de la
missa votiva de la Santissima Trinitat com a missa nupcial revela una in-
Iluencia castellana o del nord de Franca. El fet que Cl ritual d'Elna no-
Ines exigeixi Lin sol anell diferencia els rituals de les fonts referides dels
altres rituals catalans.
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L'ordo que analitza J. Bellavista (9) es troba en els tolls 25-37 del ma-
nuscrit Sant Cugat 73, de I'anv 1218, de l'Arxiu de la Corona d'Arago
(Barcelona). El text apareix mutilat. La missa de velacio es la votiva de
I'Esperit Sant, com en tins altres rituals fins entrat el segle xv i. Com en
fonts paral-leles i geograficament veInes del ritual de Sant Cu^cat, hi ha
aqui elements del Giber Ordiittun de I'antiga liturgia hispanica. El con-
sentiment matrimonial amb el rite cortesponent s'hi esdeve despl.6s de
fa comunio del sacerdot, segons Ia rtibrica Post communionem ueniant
hii qui coniungendi stint,,. Els pares presenten els nuvis al sacerdot.
Aquest ordo del ritual de Sant Cugat s'acosta molt al que porta el
Sacramentari de Vic (manuscrit 66 del Museu Episcopal de Vic).
Gros (10) publica, en columnes juxtaposades, les estructures i les ru-
briques dell formularis per a la benediccio dell olis continpudes en el
pontifical de Vic, Biblioteca Capitular, manuscrit 104 (CV), del segle xn,
I. 13-19i', i del pontifical de Roda, Lleida, Arxiu Capitular, manuscrit 16,
de comen4aments del segle xl, C 74-78. La intencio de l'autor ha estat
anar a la recerca dels arquetips d'ambd6s rituals i d'anar veient I'evolti-
cio i 1'enriquiment de calla tin. Vic procedeix dun tipus gregorianoha-
dria, Roda ha sofert influcncies gelasianes. En I'exorcisme, ambdos pro-
cedeixen d'algun gelasia del segle viii. A Vic es deism constatar tines
altres influcncies romanes i alguna de gal-licana. Nomcs a Vic es detec-
ten influcncies hispaniqucs. La dependencia catalanonarbonesa Ili es
minima, encara que interessant. La font basica d'aquests ordine.s depen
de I'Ordo Rornnntis xxly, que es de la segona meitat del se-lc ynl. Gros
ha recorregut a uns altres testimonis per a ter comparacions i al final
edita sis textos del pontifical de Vic.
Per at seu treball (1 1), LIuis To ha investigat dos-cents testaments, els
quals son testimonis de com els canvis de mentalitat en I'edat mitjana
han influit en Ics darreres voluntats dels fidels amb referencia a la vetlla
del cadaver; I'enterrament, cl convit en honor del difunt, les almoines,
les pregaries, les misses de difunts i tines altres practiques de costum en
relacio esli eta amb el cube. Les creences relatives at purgatori, que s'es-
tenen a la tardana eclat mitjana en la mentalitat popular, condicionen
marcadament els fidels en la redaccio dels testaments. Altrament, els do-
cuments esttidiats son testimonis interessants del pensament teolbL)ic
entorn de la mort en l epoca en gOestio.
Lordinari de l'an 1501 es el ritual parroquial impres mas antic del
bisbat de Barcelona (12). Vegeu el numero 2 d'aquesta llista pel que fa a
la rcproduccio facsimil d'aquest impres. El doctor Farms ha fet tin estu-
di complet d'aquesty ordinari; aqui nomes presenta una part die la seva
investigacio, I'interes principal de la qual esta en el fet que el ritual del
1501 es tin testimoni cie I'cxercici de la pastoral, en concret en I'adminis-
tracio dels sagraments, a la gran diocesi de Barcelona immediatament
abans del Concili de Trento. Soria util que Farnes pogucs publicar la se-
va dissertacio sencera. Esmentem encara dos titols del mateix actor, els
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quals, Si be pensats per a on cercle de lectors ampli, interessen els histo-
riadors Las exequias cristianas a traves de los sioIos,,, a Or'ocicdrt de Ins
hr)ro.,, 21, 1990, p. 12-25, i ,La cclebracion de las execluias en Ios monas-
terios. Notas sobre cI use del nuevo ritual en las exequias monasticas>,
ibid., p. 44-52.
Sobre el monestir dc Jonqucres, Cie que parla M. Gelaberto (13), po-
deu v'eure 1y, 3 (Ales). El cenobi femeni harceloni era un centre religios
important. I.es nlonges hi observaven Ia littirgia segons les prescripcions
de I'orde Cie Sant Jaumc amb details curiosos. Les religioses tenien po-
der de Iestar. En I'epoca indicada al titol, la poi- del purgatori era tan in-
Iensa que es trasllucix als testaments, on Ies monges es preocupen d'ob-
tenir bons sufraeis, coin son, entre altres practiques, les misses de Sant
Anlador, les de Sant Agusti (v'egeu Cl comentari del numero 3 d'aqucsta
Ilista xlv) i Ics trentenaries, dices 21-egorianes.
Prevent coin a base els pontificals de Roda i de Vic (csmcntats al co-
inentari del numero 10 d'aquesta Ilista), peri) serv-int-se tambe dunes al-
Ires fonts, J. Bellavista (14) exposa, en on primer capitol, la consagracio
dels flocs del colic en les multiples parts de que contra la dita consagra-
rio: el rites introductori, Cl practical a I'entrada de I'esglcsia i una vega-
da que el consagrant ja es dins, la benediccio de I'aigua i I'aspersio de
I'altar i de I'esglesia, la benediccio del temple i de l'altar; el trasllat de Ies
reliquies i fa nlissa de la consagracio d'una esglesia. EI segos capitol es
dedicat a la benediccio dels objectes liturgics, dels quals ja s'ha parlat
tanlbc al primer capitol.
Per al see estudi sobre Ies benediccions episcopals, J. Janini (15) uti-
Iitr.a els nlanuscr'its 11, 34, 41 i 133 de la catedral de Tortosa. Empra
tambe el 68 del Museu Episcopal de Vic, un sacramentri molt emparen-
tat amb el manuscrit 41 de Tortosa. E. Moeller; Corpus bertedictionttm
ponti/u'ulittrrr, ,Corpus Christianorunl Latinorturr» cI.NII a ci.xrr c, utilit-
/a, naturalinent, el treball de Janini i reprodueix, segons els manuscrits
esnlentats, aigunes dc Ies benediccions.
Lestudi 16 Cie M. Gelaberto no es mes que una consideracio gene-
ral sobre els efectes mes notoris de la Contrareforma en els rituals de
Ies dii)cesis catalanes. En diferents etapes, els rituals catalans s'esfor-
cen a establir un equilibri entre les exigencies populars i les de la teo-
loMgia. I.autor es dei.xa guiar sobretot pels estudis de J. Dalunleau i per
I'obra v aluosa de A. Aussedat-Mine ille Histoire (lit contenu des ritttels
diocc;soios ci rontoius iotprirnes en France de 1476 rt I800 (Paris, 1987).
Els rituals barcelonins s'ocupen de sane jar Ics benediccions, sobretot
Ies relatives a la salut del cos, als treballs de la terra, a la v'ida domcs-
tica i a la conjuracio del nlaligne i contra Lines altres pors. Certs exor-
cismes son substituits per pregaries. Esperem que 1'autor publicara
una amp!ia Inv'estigacio sobre el contingut dell rituals catalans cle
I'Antic Rcgim, dels quals aquestes pagines no son Hies que una pre-
sentacici.
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G. Mete (17) fa saber que, entre mes escrits relacionats amb Barcelo-
na, el manuscrit IbR (sic) de I'arxiu del convent de Santa Clara d'Oris-
tano, a Sarden.va, contc, als folis 31 a 32t', un ritual de vestici6 de mon-
ges clarisses.
Vegeu tambc xvi, 29 i 30.
XV. EI.S USOS, ELS COSTUMARIS, ELS DIRECI'ORIS
I Manuel Rir I Rit, Algttrrs costunrs fiareraris en l'Edat Alitiana a Catalurrva,
Barcelona, Reial Academia de Bones Lletres, 1983 (discurs Ilegit Cl dia 5 de maig
de 1983 en I'acte de recepcici publica a la Reial Academia de Bones Lletres de
Barcelona).
2 Angel FAI3RrcA GRAL, La vide grrotidiana a in catec/ral de Barcelona en decli-
nar el Rennixenrent: env 1580, Barcelona, 1978.
3 Salvador RAstoN VINYFS, <<El "Directorium festorum" de la catedral de
Tarragona", Qunder ns d'Historia Tarraconense, num. 1 (1977), p. 113-128.
4 Josep Vivrs GATErL, <<Una consueta parroquial de Vilabella (s. xvi)», BA,
epoca iv, fase. 113-120 (1971-1972), p. 339-345.
5 Josep IGLESIES, Llibre de les obi!4'atioos gue teem los %rares Ilec/rs de in car-
tuxa de Scala-Dei v serntorties qne deulien observer eii to cuho di'ino, Barcelona,
Fundacio Francesc Blasi Vallespinosa, 1970.
6 Joaquim Maria PCIGVI^:RT i SoLn, « Pedagogia de la lesta al segle xvin a Cra-
ves tie la consueta parroquial de Riudellots de la Selva (1763)», a XXVIII
Asseiiiblea lutercooiarcal d'F,stttdiosos. Santa Colonia de Farriers, 22-23 ociiihre
1983, La Selva, Centre d'Estudis Comarcals, 1984, p. 161-178, coll. <Quaderns
de la Sclva», num. 1.
7 Miquel dels Sants GROS, ,La consueta antiga de la Seu d'Urgell (Vic, Mus.
Episc., ms. 131)>>, U, num. 1 (1979), p. 183-266, amb dues lamines.
8 Montserrat CASAS NADAL, « La liturgia en una canonica de la diocesi
d'Urgell a l'edat mitjana: Sant Vicen4 de Cardona", a Miscel-lnrria honrerrntge a
Josep Lladonosa, Lleida, 1992, p. 219-224.
9 Maur Esre.VA, El Directorio perpetuo litrirgico (1694) de Poblet del P
Francisco Dorda, Barcelona, Facultat de Sant Pacia, 1979 (2 v., en niulticopia).
10 Isabel JtNCOSA i GINESTA, ,La consueta de Sant Julia de Tregura: Vic,
Arxiu Episcopal, Tregura 1/1, MLC, num. 6 (1995), p. 326-342.
Ja hem advertit que algun numero de Ilistes anteriors, sobretot de la
xiv, podria pertanver tambe a la present. A xii, 3 hem esmcntat un ordi-
nari de la parr6quia de Riudellots de la Selva. Vegeu encara xvi, 19 (E.
Castro). A diferencia dels altres llibres liturgics, els tractats en aquest
apartat no son llibres d'altar, usats directament en el culte, per-6 si, es-
sencialment, que s'hi refereixen. Alguns dell treballs de la Ilista xv no es
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refereixen a una consucta o gallofa concreta, sin() que son estudis rela-
tius als costums expressats gencralment (no unicament) en aqucsta me-
ta de Ilihres; aixi cis numeros 1 i 2.
En un estudi molt detallat, M. Riu (1) exposa els costunis relatius als
difunts: cl rentament del cadaver, l'exposicio o la vetlla del difunt, Cl hoc
de 1'enterrament, els test imoniatges que requericn dels molts, la funcio
del scholliment, Ies lapidcs funcraries, la tipolo(-,ia dels sepulcres, els oh-
jectes col-locats al sepulcre, els dons per als molts i unes altres particu-
laritats, interessants tant per a la histbria de ]a litfirgia com per a la de la
vida social de Pedal mitjana.
La catedral dc Barcelona, descrita per A. Fabrega (2) com era very
I'anv 1580, disposava de mes de dos-cents beneficiats a causa de les
nombroses fundacions i beneficis que tenia. Especialmcnt interessant
per a la historia de la liturgia Cs la tercera part d'aquest discurs del doc-
tor Fabrega, pronunciat en ingressar a la Reial Academia de Belles Arts
de Barcelona, perque explica el curs d'una jornada orclinaria de la cate-
dral segons cis difcrents temps de I'anv. Lautor extreu noticies do molts
documents inedits.
El I)irecioruo,i fe'storzznz del titol 3 fou escrit 1'anv 1506 per Joan
Mingarro. S. Ramon en dona l'edicio Integra.
La ct>nsueta de Vilabella (4), a I'Alt Camp, es conserva al matcix arxiu
parrogtiial.
6= xi 3.
La consucta antiga de la Seu d'Urgell (7) es un manuscrit de mitjan
segle xii adquirit l'anv 1910 peI Museu Episcopal de Vic. El volum es
nnttilat, maximament al final; se n'ha perdut gairebe tot el que pertanvia
al santoral. El titol general del Ilibre es Vsus ecclesiastici seczi,idunz
Vrgellcnsenz sedenz et episcopatzznz, on «episcopatum» ha d'esser traduft
per bisbat. L'autor tingur com a model un liber coi7s1101idi,zzinz d'una
parroquia, pert les rubriques demostren que els ziszzs en questio van ser
cscrits per it la catedral d'Urgell; corn que I'exemplai; pres com a model,
era do tipus parroquial, els uses no van poder deslliurar-se duns deter-
minats punts il-16gics, mal adaptats a un capitol catedral. Mes dun cop,
els ziszis apel.Icn a un « Liber beati Rufi», cosa natural ja que a mitjan se-
guc xii la catedral d'Urgell era portada pels canonges regulars de Sant
Rut d'Avinv(). No sorpren, per tint, que al comen4ament del llibre sigui
citat CI sermo De adztentu dotnini d'Aldegari (Oleguer), arquebisbe de
Tarragona, dels canonges de Sant Ruf.
M. Casas (8) descriu Cl curs de I'ofici i de la missa scgons el Ilibre ti-
ttilat Pretiosa sine caputbreuuinz zzzonasterii Castri Cardolzensis, con-
servat encara a la canonica de Cardona, regida igualment per canon-
ges agustins de Sant Ruf d'Avinvo en el temps que fou escrit la
Prctiosa. L'autora ens hauria pogut dir que el manuscrit es de l'an
1314. Cardona, aleshores, pertanvia encara al bisbat d'Urgell. El text
d'aquest manuscrit fou editat per J. Serra i Vilaro a EUC, 8 (1914),
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3-66. El lector hauria agraft una descripci6 m6s tecnica d'aquest captrl-
breuuiunr.
L'abat de Poblet (9) posy en clan que Ia reforma tridentina dell Ilibres
liturgics va ocasionar una certa confusi6 dins I'orde del Cistell. Entre els
cistercencs no Iii hagu6 unanimitat en l'aplicaci6 de les Bites reformes
immediatament despr6s del concili. Alguns monjos s'havien declarat
enemies de qualsevol innovaci6, mentre que per a uns alires Trento era
una ocasi6 per a introduir I'us de Ilibres i usos corals Woos. Passaren eIs
anus, la situaci() no scmpre millora i la unanimitat esdevenia dif'icil en
cada un dels monestits. Aixi fou que Cl pare Dorda, mestre de cerimb-
nies de Poblet (despr6s abat i, m6s tard, bisbe de Solsona), reb6 l'encar-
rec d'escriure un directori al qual tots els monjos del sou monestir s'ha-
vien d'acomodar com a unica norma per a Poblet. Es Punic directori que
coneix la histbria d'aqucst monestir. L:obra s'est6n a details que van m6s
mile Bois usos liturgics. El directori perseguia la finalitat d'adaptar
Poblet als usos comuns de 1'orde; aixi 6s comprensiblc que Cl pare Dorda
rctingttcs nomcs alguns dels costums peculiars del sou monestir. Per a
I'epoca a que pertanv, cl Direcloriturr en q(iesti6 es un document bastant
sinzular.
La consueta de Tregora (10) (en el curs de Particle apareix tambc la
forma ,Tregora»), parrbquia situada a la vall de Camprodon, comarca
del Ripolles i aleshores bisbat de Girona, fou escrita entre els all 1660
i 1664; la Iletra 6s del rector mossen Josep Miralles. Aquesta consueta 6s
fruit i efecte de disposicions proses per sinodes i prelats de Catalunva, ja
a partir de Yalta edat mit,jana fins despr6s de Trento, les quals obligaven
els rectors a rcdactar consuetes per a cada parrbquia. La intenci6 era
unificar els usos liturgics. El text de la de Tregora 6s editat aqui sencer.
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Molts titols d'aquesta llista son treballs que editen o almenvs comen-
ten textos liturgics que haurien pogut esser objecte dun capitol a part;
aixi, per exemple, els trops, les verbetes i algunes altres peces ritmades.
Per altra banda, en aquesta seccio xvi entren manuscrits musicals, com
son els antifoners de la missa i de l'ofici i altres, que ja han estat esmen-
tats i comentats en apartats anteriors i alguns dels quals tornen a csser
recordats pels actors de la llista present. Durant molt temps, l'obra de
monsenvor Higini Angles La rutisica a Catalutrva tins at segle XIII (1935)
fou el millor repertori de manuscrits liturgics del nostre pais. Ara espe-
rem 1'aparici6 un repertori mes complet de tots els manuscrits musicals
(els liturgics en constituiran fa major part) d'origen catala escrits abans
del segle xiv, anunciat per J. Garrigosa (6). La llista xvI considers especi-
ficament els estudis que tenen com a objecte primordial la musica.
Com veiem, hom mante la denominacio «catalana» per a una forma
tipica de notacio neumatica (4), encara que J. Garrigosa (5) preferiria
parlar de notacio «catalanonarbonesa». A continuacio anotem particula-
ritats d'alguns dels treballs.
Garrigosa 5 tracta de la formacio del cantor liturgic del seglc ix al xn.
Garrigosa 6 descriu I'antifona Surgite saiicti dei, que es la pe4a musical
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mes anti(ca que es coneix a Catalunva; es troba en on document de l'anv
889 amb els neumes propis.
Tot i esser brew, ('article de M. Bernado (7) proporciona una informa-
cio notable. El seu estudi es fonamenta en setze ordinaris de diferents
diZ cesis catalanes, encara que no tots porten musica. El primer ritual
amb notacio Cs ci de Girona 1502, dins d'aquest ordinari, pero, la part
musical, corresponent a les exequies, es com afegida, sense observar la
paginacio. El ritual de Ies exequies sera mes indefcctiblement Ia part que
anira adornada amb neumes en els nostres ordinaris. Altrament, Ies
parts que soles apareixer amb la musica corresponent son certes benc-
diccions, les processons o rogatives, les entonacions de Iecttu-es, episto-
les i evangelis, Ies dell benedicanurs domino finals, himnes, Lill tifones
mar^ianes, el Te Derurr i encara unes altres, com el cant de la Sibil-la i el
preconi pasqual (E.vsultet). El ritual de Barcelona del 1569 porta un trac-
tat del cant pla, que es la versio catalana de De arte tripharia de Joan
Bermudo (c/. 29). Encara que breument, l'autor dedica unes considera-
cions a les mateixes notacions musicals d'aquests impresos del segle x\ 1.
Hi ha una reproduccio en facsimil i diferents transcripcions d'uns cants
determinats. Bernado cita el numero 30 d'aquesta Ilista.
Si hem inclbs M. Schneider a la Ilista present (8) malgrat la data ja
antiga d'aquesta obra (a la qual en podem afegir una d'anterior encara:
El ori,cen musical de los artimales-srntbolos en la rrtitologia v la escttltura
cnrti trac, Barcelona, 1946, cspecialment el capitol Iii), es perque la scva
interpretacio musical dell capitells dels claustres de la catedral de
Girona i dels monestirs de Ripoll i de Sant Cugat del Valles tc una rela-
cio dirccta amb la Iiimnmgrafia liturg=ica.
E. Castro (9) ha trobat el drama liturgic Quest quaeritis en set fonts,
que es reparteixen en ordinaris, processionals, troparis i breviaris que
van del segle xi al xlv. Existeixen, perb, testimonis posteriors del drama
en formes elaborades que responen als diferents moments en que Cl dra-
ma era executat: o al principi de Ia missa del dia de Pasqua o di-Ii-ant l'o-
fici de marines dc la solemnitat. En aquest darner cas era representada
la visita quc feren les santes Bones al sepulcre.
El manuscrit 91 de I'Ar-xiu Capitular de Girona estudiat per Giimpel
(10) conic, a mes del tractat de contrapunt que comen4a « Species plani
cantos stmt tcrdecim: unisonus» etc., editat aqui integrament, diferents
textos Iiturgics i dcyocionals en Ilati i en catala. Esmentem particular-
ment vuitanta-sis oracions de la tradicio del Sacramentari de Ripoll.
Amb 1'expressi6 ,art del cant pla,, cal entendre la teoria del cant gre-
goria. El primer fragment de quc tracta Gumpel (1 1) cs al manuscrit 309
segons la numeracio de l'In1'entario de manuscritos por orders de registro
de la Biblioteca de Catalunva. L'escriptura cs del segle xrv si no del xv. El
manuscrit reuneix on gran nombre de textos catalans i Ilatins, alguns
dell quals son d'indole paraliturgica, com les pregaries, de contingut Va-
riat, dels folis 97-1011'; on «Canticum graduum in honorem [...] uirginis
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Mariae,,, 104-106; i el responsori castella « Dc mi Padre san Antonio de
Padua>>, que va seguit d'una oraci6: 107i'. Els tolls 124-142 contenen
quatre fragments dun comentari catala de la missa i de l'ofici, junta-
ment amb normes directives d'ordre pastoral. El manuscrit 1327 de la
mateixa col-leccio ofereix on text parallel (fragment i) de l'Art del cant
pla del manuscrit 309.
Del Liber ordirurtionunt et consuetudiruun ecclesiae Ebrcrisis a R. El-
nensi episcopo editus, manuscrit 71 tie la Biblioteca Municipal de
Perpinva, Harrison (12) n'edita el proleg, cl capitol ,Dc officio cantons
Elnensis ecclesiae» i fragments addicionals. ,R.,, es el bisbe Raimon
d'Escales, consagrat bisbe d'Elna I'anv 1378 i promogut al bisbat de
Barcelona el 1386. Al final, Harrison edita, treta del manuscrit 70, tambe
del segle xlv, de la mateixa Biblioteca do Perpinva, una breu ordiruntio
relativa a I'obligacio de cantar calla dia despres de completes I'antifona
Safi e regina.
Fill que es de Montblanc, a F. Bonastre li fou possible, des de molt jo-
ve, fa inspecci6 directa del gran antifonari-responsorial de I'esglesia de
Santa Maria d'aquesta vila, escrit durant la segona meitat del segle xrv.
Amb I'estudi de les verbetes que hi descobri, comen4aren les investiga-
cions nombroses sobre prosullae, prosellae, trops i mes peces ritmades
que durant l'edat mitjana, des del segle xi fins al xvi, s'han anal intro-
duint en els oficis litfirgics (13-18). L'actual professor de musicologgia de
la Universitat Autonoma de Barcelona ha reunit els resultats de les sever
investigacions fins a l'anv 1982 en cl titol 18. En aquest Ilibre, l'autor es-
tudia seixanta-set manuscrits, gairebe tots de Catalan a; alguns son de
Mallorca i d'Osca, cmparentats amb les fonts catalanes. Bonastre edita
en aquesta obra dues-centes setanta-nou verbetes amb aparat critic.
Cent divuit s6n d'oficis de cants, cinquanta-dues pertanven a oficis del
Sensor (es curios que nomes una verbeta sigui per a Corpus), vint-i-611C
son tretes de responsoris marians, i quatre, de l'obici de fa dedicacio d'u-
na esglesia. Bonastre hi transcriu amb notaci6 gregoriana les melodies i
tracta dell melismes, o sigui de les ampliacions melodiques dels respon-
soris que entren en giiesti6.
No tots els manuscrits base del treball d'Eva Castro (19) son consue-
tes malgrat el titol. El proposit d'aquesta investigadora era recopilar i
analitzar els tipus o formes dels traps, el Iloc que ocupen en la liturgia i
llur execucio i estudiar la relaci6 que els traps catalans tcnen amb allies
repcrtoris dels segles x11 i xiii. Hi recull els testimonis do Ics formes t1-6-
piques de la missa, tant Ics procures del propi com les cie I'ordinari, i les
proses que tambe eren executades a vespres; hi deixa, per tart, sense
considerar les p-osules dels responsoris do matines. Les fonts basiques
emprades son els manuscrits Vic 131 i 134, el fragment Montserrat
1061/1 i Sant Cttgat 46. Urgell, geograficament proxim a la regio narbo-
ncsa, es el Iloc d'on procedeixen els exemples mes antics; es Vic, pert, el
floc on els trops son objecte d'un major desplegamcnt. Tambe el mones-
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OF de Sant Cut=at del Vanes n'cs tin centre important. Els cost Limaris, per
Ia scva banda, in(ormen copiosament sobre peces de cants Clue no es t-o-
hen en els troparis-prosaris.
De M. S. Gros fa molts anus que esperem una edicio general del tro-
pari catala. Aquest terra era a l'inici de la investigacio d'agtiest estudios,
el qual iha anal donant a la puhlicacio part de les seves toballes (20 i
2I ). Especialment interessant es el titol 20 a causa de les dades cronolb-
giques e.xc(-,pcionalmcnt antiques. L'anv 960, cl preverc Francemir va do-
tar anti) llibres el monestir de Sant Pere de Graudescales (Solsones). Al
permit in] Iioc de la Vista cot i csponcnt hi ha la indicacio curiosa
Prosaiio I I» . Es la noticia nibs antioa que posse'im dun prosari. Deu
haver estat escrit a 1'escriptori de la Seu d'Urgell, que esta distanciada
names quaranta-clue quilomet-es del monestir de Sant Pcre. Al(-)uns
anus rates lard, en cl mateix scolc x i en cl comcn4amcnt do I'm, es deixen
t-obar tins allies indicis de i'existencia de prosaris it Catalunva. Aixit dcu
voles dir clue I'us de tops i de proses aleshores ja era coma en la liturgia
d'aquest pals. Els toparis-prosaris posteriors conscrvats permeten creu-
rc clue el prosari de Graudescales devia csser proccdent del pats Ilemosi,
de Iloes que es trohaven rota la intlucncia del monestir de Sant Mar4al
de Llemot,-,es.
Con] que Cl cant de la Sibil-la continua essent practical encara avui
duI-all( la nit dc Nadal a Mallorca i a I'Alguci; no es cstranv que la pe4a
musical 110 deixi de suscitar 1'intc1-es dcls reccrcadors, encara que potser
mes dell Iili>Iegs quc dels musicblegs, ja que aqucst antic text presenta
variants en la seva versio catalana (22, 23 i 24), coca comprensible si te-
nim en considcracio que aqucst cant solia csser tansmes per tadicio
oral, facil dc variar o d'estaier, conservant, peso, arcaismes linguistics
quc acusen temps anteriois dc les redaccions que els porten. El missal
csmentat al titol 24 era de la parroquia de Sant Isclc de Colltort, al bis-
bat de Girona.
Aqucsta Ilista xv i inclou els estudis hiobibliogralics dcls personatges
quc s'han dcdicat a la musicologia Iiturgica (Angles: 24 i 30), que hall es-
clevingut Iigtn-cs histin-igties en la promocio del bon cant en el culte divi
(Ronteti: 27 i 28) o ambdties cases alhora (Baldci16: 26).
Solve el titol 29, VC-Cu el comentari del 7.
M. Bernado (31) s'octipa sobretot del recoil homogeni d'himnes que
es trobcn als lolls 4.5 a -57 del Curuorale snnc/i Ieroni iii, quc Cs el manus-
crit M 2-51 (vlim M 2.50) de la Bibliotcca de Catalunva, del segle xv, pro-
cedent ('um monestir de jeronims, probablement de dins ]'ambit harcelo-
ni. Aquest himnari conic hinines romans i hispanics antics. Corr a recall
Cs certament anterior al segle xv i posterior a la data de la introduccio
de la litur(-^ia romana, en la qual, malgrat ]es reformcs, subsistiren cants
himnics d'os mossarabic.
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La gran quantitat d'epigral's que constitueixen Ia Vista Xvil denu)stra
que els Rocs i els objectes materials del culte ofereixen un camp d'inves-
tigacio molt ric cn cis tcrritoris do parla catalana, fins al punt que la
nostra Vista ha ha-ut d'esser necessariament sclectiva: hem deixat sense
considerar-hi alguns treballs merament arqucologics que no fan refcren-
cia directa a la liturgia.
Ens trobem en una epoca en que Bolen fer-se exposicions que pro-
ducixen esplcndids catalogs, en alguns dels quals hi ha il-lustracions ex-
plicades que son utils per AS investigadors; per aix6 n'hcm assenvalat
uns quants (2 i 3).
M. Trens fou un concixedor 6ptim do la historia do fart religi6s i, en
particular, de la dcls objectes liturgics. Durant la seva llarga villa (1892-
1976), mossen Trens no solament es va interessar en Fart sagrat, sino en
la liturgia cn general i la seva renovaci6 en el noslre poble. La col-leccio
d'art religi6s que ana reunint i que convertia el scu pis de Barcelona en
un veritable museu va ser llegada al Museu de Vilafranca del Penedos, la
seva ciutat natal. La bibliografia (I) que I'autor, F. Capdevila, va dcixar
inedita en morir i que havia rebut Cl Premi Sant Ramon de Pen.val'ort
Lou editada a cura do mossen Josep Maria Marti i Bonet.
Gros (4) fa canes observacions cauteloses referents a la utilitzacio de
les fonts litcraries do l'antiga liturgia hispanica per I'arque6leg, ja que
molts textos i la major part dell formularis liturgics son molt posteriors
a les rester arqucologiques. Amb relacio a aixo, Gros sotmet a una criti-
ca rigorosa la qucsti6 de les tradicions A i B do la liturgia hispanica; I'o-
rigen, la formacio i la utilitracio d'ambdues tradicions presenten proble-
mes dificils de resoldre. Com a historiador do la liturgia, cl doctor Gros
es qui, en aquesta materia, ha pogut orientar millor els arqucolegs (5, 10
i titols duns altres autors, corn veurem).
L'cstudi dell condicionaments concrets dell hoes del culte ha POI-tat
la senvoreta C. Godov (7) a admetre, en la seva distribucio geografica,
1'expressio «provincies liturgiques», encara que en aqucst punt la com-
plementarietat entre les fonts litcraries i les pedres es m6s complicada
que no sembla. Es del tot impossible delimitar provincies liturgiques a
Hispania.
El titol Godov (8) to run interes geografic general.
L:Oracional hispanic, codex Veronensis 89, s'ha revelat darrerament
com a document de gran valor per a ]a liturgia «estacional», per dir-ho
aixi, de la ciutat de Tarragona, amb la qual coca queda mes confirmat
del que ja era l'origen tarragoni d'aquest Ilibre, of mes antic que conci-
xem del rite hispanic (9 i 10). Arbeloa (9) crida I'atencio solve la r6brica
del text numero 523 de 1'edici6 Vives-Calveras, que prescriu que el cant
dels completuria ha dosser cantat <<ad sanctarn Iherusalem quac in sanc-
to Fructuoso». La santa Jerusalem nomes pot dosignar la catedral; ain
sancto Fructuoso» assenvalaria un Iloc detcrminat de la catedral, lloc on
cant Fructu6s hauria estat venerat. Al numero 526 Ilegim: «Completuria
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ad sancto Petro", ruhrica que sembla referir-se a una esalesia des de la
qual els clergues (monjos?) es dirigien en process() cap a la catedral.
Gociov i Gros (10) reuneixen indicis del matrix Oracional Clue podcri
servir per a precisar el Iloc on es trobaven ones csglesics determinades
Cie la ciutat de "Tarragona vers I'anv 700, 0 sigui en 1'epoca en quc Cl Ilibre
liturgic fou escrit. Aquest estudi, pero, es mcs interessant des del punt
CIe vista arqucoli)gic clue no pas des del liturgic.
El doctor Pere de Palol no es unicament l'eciitor de la publicacio 1 1,
lino, entrc altres, tambc cl del gran voltnn, diferents vegades esmentat
en aquesta Vista, que recall cis t reballs de la Tcrcera Reuni(i d'Arquco-
loc_ia Ci istiana I lispanica. El titol 1 1 comprcn les contributions de les
"I'robades Cientiliques (IC la Mcditerrania, Primer Curs <Joan Ramis i
Ramos>,, que ImMICIcn Iloc a la ciutat de Mao a la tai-dor de 1'anv 1984.
Indiquenl a continuaciO eIs tI'Cballs que poden interessar tries I'historia-
dor de la liturgia: P. de Palol, <,Historia i arqueologia cristiana a Ies
Balcars"; J. Amengual i Batilc, ,Les fonts hist6riques de les Balears en
temps cristians Fins als Arabs,,; M. Orlila i F. Tuset, <<La basilica cristiana
de Son Bow"; R. Navarro Saes <<Necropolis v lormas de enterramicnto
cii cpoca cristiana en ]as Baleares: Cl mtmdo funerario M. C. Rita, J. L.
Latorre i J. M. Oil ila, ,Las excavaciones arqucol6<gicas en el vacimiento
de Sanitja (Menorca) hasta 1984»; M. Guardia Pons, <<Les basiliques
cristianes de Mcnorca: es Fornas de Torcll6 i s'llla del Rci, i cis taliers Cie
Inuslvarla baleal:s<<; i Cie ]a niateixa autora, « Questions ICOnograflquCs
entorn al mosaic de la basilica de Santa Maria del Cami (Mallorca)". P.
CIc Palo! clou aquest recoil amb una ullada sobre I'cstat actual de la in-
vestigaci(i historicoarqucolbgica a les Balears des del final de l'epoca
classlca.
Palo! (12) dona una informaci6 general sobre les excavations que,
iniciades 1'anv 1943, no Toren dotes a terme d'una mancra sistenrltica si-
n(') a partir del 1967. Els resultats han estat on dels descobriments mcs
importants en el camp de I'arqucologia a Catalunva. El Bovalar es troba
a vint-i-tics quilometres de Llcida, a la banda csquerra del Segre. Les
Testes arqueologiques consisteixen en algunes cases del temps visigotic,
nlcs tlna basilica i Lill baptisteri que son d'epoca anterior AS visigots.
L'estructura Cie ties naus de la basilica pertanv at segIc Iv. Moncdcs tro-
bades alli demostren Clue cl Iloc fou habitat fins a I'arribada CIe I'islam.
Lntre els diferents ohjectcs trobats s'hi compta on germ utilitzat a la ba-
silica; sembla d'origcn copte. D'un temps nibs tardy son un cncenscr I
una crew, anibdos de bronze. -Aprofito l'avinentesa per a assenvalar
clue cl mateix doctor Palo], Bronzes cl'epoco baix-rornana del Ainseu Epis-
c,opal (It' Vic, a Stadia Vicensia, 1 (1989), p. 35-59, parla dun altre genet
(nunlero 16.491 Cie 1'inventari) que considera d'us liturgic, Pero no pot
pas dir si era emprat per al baptisme o per a I'eucaristia; Pedal d'aqucst
objecte cs dificil CIe detcrminar: pot anar de la I'i del segle Iv al comen4a-
n1ent del \[I].
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Deis dos estudis de N. Tcna (13 i 14), cl primer interessa mes el litur-
gista que no pas el segon. No tots els baptisteris que demostren haver
tingut una estructura arquitcct?nica considerable ban d'havcr estat nc-
cessariament baptisteris episcopals i, invcrsament, no tots cis baptisteris
episcopals do lcs esglesies mes antigues corresponen a edificis de grans
dimensions. D'aix6 l'autora en dedueix que l'administracio del baptisme
no era una funcio exclusivament episcopal a I'esglesia antiga, com es
costum d'admetre; els prevcres tambe l'administt aver.
Sortosament, a Catalunva s'han conscrvat, rues o menvs be, un hom-
bre notable dares d'altar antigues. Tambe per fortuna, aquestes arcs han
trobat un historiador que s'ha ocupat degudamcnt del seu estudi (15 a
19). Les arcs son inventariades al segon volum do l'obra csplendida, nu-
mero 15 de la nostra llista, inventari que comprcn tambe les arcs de Ies
illes Balears i do la Catalunva Nord a mes do les del Principat. Comptant
les dc Terrassa (quatre de conegudes, per? nomes clues de conservades),
la Ilista d'Alavedra comprcn cinquanta-tres ares, que hi son curosament
descrites. Un merit gran de S. Alavedra es haver transcrit les nombroses
inscripcions que porten moltes de les arcs; la lectura d'aquestes inscrip-
tions resulta sovint dificil, mes dun cop impossible. Per a I'estudi de la
paleografia son importants les taules que, de ies Iletres comparades, ofc-
reix I'autor. Amb lamines transparents sobreposa les diferents transcrip-
cions dels noms gravats a les taules d'altar segons Ies difcrents cpoqucs
(15). Despres de la gran publicaci6 del 1979 (15), Alavedra ha anat Pent
coneixer unes altres sorpreses, que no han mancat a causa de nous des-
cobriments dares que van del segle v o vi (18) fins a l'epoca de fart
romanic (16). A mes de noms, generalment visig?tics, pertanvents a prc-
veres i a altres clergues, hi ha gravats tambe noms de Bona en algunes
ares.
X. Sitjes (20) publica la c?pia del document trobat dins Para dun dels
dos altars. La consagracio fou feta pel bisbe de Vic Guillem de Tavertet.
Corn era costum, Cl text comen4a amb els den manaments tic la Llci de
Den i els inicis dell quatre Evangelis. Hi ha referenda als restauradors
de l'altar, Ramon de Talamanca i fa seva esposa, i a lcs reliquies; ones
notes posteriors informen sobre altres reliquies.
21 - xiv, 14 (J. Bellavista). Repetim aqui aquest titol perquc tambe
tracta d'objectes del culte.
23 va amb xiii, 12. Els inventaris que publica Llompart a xvii, 23 son
d'esglesies dels segles xiv i xv i es refereixen principalment a objectes li-
turgics. Aqucsts inventaris son tambe rics en Ilibres del colic.
Per a un bon desplegament dels actes liturgics i per a una profitosa
participaci6 dels fidels, la disposicio arquitect?nica de Ies esglesies es
quelcom de primer interes. La nau unica propia de les esglesies g?tiques
catalanes, amb un ambit arquitect?nic homogeni, sense noses i amb I'i-
solament de I'altar, es el que, segons el professor Bofill (25), escau millor
a la funcionalitat de l'espai sagrat. Amb aix6 el g?tic catala ha fet mostra
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Chin aA antLntardisme digne d'csser notat, ja que s'ha avan4at a ics
exigencies liturgiques modernes (24). Els articles del doctor Botill no
son facils Cie resumir perque combina Ics dades historiques amb refle-
xions dc tipus Iilosbfic. Ja la final Cie] scu article 24 al-ludeix a la premo-
nicib gaudiniana, es a dir, a la clarividencia que tingue Antoni Gaudi en
avan4al-se a les mentalitats practiques actuals relatives a 1'espai liturgic
(2o). Conlpara la ggenialitat de Gaudi amb el racionalisme mistic de
Ranson [hill. Gaudi, a mes, s'interessava en el let que 1'ornamentaci6
dels sells edificis eclesials fos adequada, fins en els menors details. Amb
una recta conlprensio Cie la funci6 litilrgica, Gaudi tambc s'avan4a a la
manera Cie veure Ies coscs del Concili Vatica II, en la Constitucio sobre
la liturgia del qual es prccrit que la for4a creadora de I'artista ha d'anar
enfocada a la (lorificaci<i de Deu, conscient 1'artista que amb les sev'es
facultats imita el creador i es posa al servei del caste divi. A 1'estudi 27,
Bofill fa una critica general de 1'art sagrat a Catalunva: en critica el mal
gust i Testis triomfalista, aixi com el fonament historicista quc es revela
en el surl'il'al noucentista, en les tendencides paleocristianes i en el rel'i-
1'al del ronlanic.
El vas liturgic Clue descriu M. Guardia (28) cs una adquisicio recent
dcI Museu d'Art Nacional de Catalunva (Barcelona). Es del segIc vii. La
seva natoralcsa liturgica es deducix de la inscripcio que porta: «Antadius
fecit bihat amen» , seguida d'una creu. Cal llegir-hi «vivat» , pero, encara
Clue ,bibat, fos l'ortografia correcta, no es tracta de cap vas per a beto-e-
hi. Tampoc no pot esser una patena. L'autora es pensa que pot tractar-se
(Fun aquoirraliilt' en el sentit que dona a aquesta expressio el contempo-
rani Isidor de Sevilla, De ecclesiasticis officiis, it, 10.
La patena descrita per E. Sanmarti (30) fou trobada prop d'Onda (la
Plana Baixa, Valencia). Porta la inscripcio <Xps benedicat [hi ha una
crew] teuderedi [una aura crew] et devdat esbita,,, llegida aixi per
Sanmarti: « Christus benedicat Teuderedi et dens det ei uitam.» P. de
Palos crew quc cal situar l'epoca dc la patena entre els anvs 650 i 711,
inunediatament abans de l'arribada de l'islam a la peninsula Iberica.
Les fonts que enlpra P. Voltes (31) son de ]a tardana eclat mitjana i es-
pecialment dc Catalunva.
Per ics dimensions de I'obra, a causa que 1'autora examina curosa-
ment els trebalis dots a terme fins ara prenent posicions critiques perso-
nals sobre el que s'ha dit; per la presentaci6 de la publicacio, il-lustrada
anlb copiosos gravats que son indispensahles per a anar comprovant el
Clue el Ilibre din sobre les estructures arquitectoniques; i per les facilitats
i per 1'ajut que I'autora ha trobat en els seas professors i en mes tecnics,
la tesi doctoral de la senvoreta Cristina Godoy es molt digna de conside-
racio i d'adnliraci6. Coln es solit de fer en tesis doctorals d'aquesta me-
sa, 1'autora fa previament una exposicio, d'una manera sintetica, de la
nlatcria dc fora Cie I'ambit essencial dc la dissertaci6: considera Mila, 1'A-
frica patina, la Gallia inciidional i les influencies orientals per tal que
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all() que pugui considerar-se com a original hispanic quedi mes distingit.
Entre tines altres consideracions previes, que arriben fins a les disposi-
cions eclesiastiques dels nostres dies, la doctora Godov of'ercix tambe tin
resum de la historia del rite hispanic antic perque la liturgica hispanica
Cs tambe font principal per a I'estudi de i'arqueologia, encara que, en el
curs de 1'obra, 1'autora to la precaucio, ben conscient, de no oblidar que
documents com el Liber Ordilunn, I'Antifonari de LIeo i, en general, totes
Ics fonts liturgiques escrites, be que siguirt testimonis de tradicions anti-
gues, hall estat escrites en epoques posteriors a les pedres estudiades
(vegeu el numero 4 de fa nostra Ilista). L'unic llibre liturgic que pot esser
datat dc I'epoca visigotica es l'Oracional de Verona. Les liturgiques no
son les uniques fonts literaries a quc C. Godov ha let recus. Hi ha, per
exemple, els testimonis valuosos d'Isidor de Sevilla i dels concilis de
Toledo. Per mitja dell testimonis literaris i dels monuments, C. Godov
cstudia les diferents modalitats de 1'espai litinrgic: els cols o flocs reser-
vats als clergues, I'emplacament de 1'altal; els contracols (espais al per
de la nau central) i les cap4aleres tripartides. La funcionalitat d'aquestes
dos ultims flocs ha donat pen a molta discussio: tcnien una utilitiacio
funeraria o eren espais Cie culte martirial? Sembla que 1'autora es decan-
ta a aquesta darrera interpretaci6. Investiga despres el Iloc reservat als
fidels, o sigui les naus. Addicionalment tracta del floc on cis concilis
eren celebrats. Els monuments son estudiats segons la distribucio geo-
grafica, que comen4a per les Balears; venen a continuacio la Hispania
Tarraconense, la Cartaginense, la Betica, Lusitania i Galicia. Godov
adopta la tesi de P. Donceel-Voute, que parla dc provincies arquitectoni-
clues, Si be ha de reconcixer que Ili ha barreges en tals distribucions Cie
caracteristiques con-ICs (vegeu el numero 7 de to Vista present). Amb
cl que queda assenvalat aqui no s'expressa iota la riquesa d'elcments qtic
interessen la historia de la liturgia continguts en aquesta obra.
Vegeu tambe el comentari de it, 23: A. Galera edita documents que es-
menten abundantment, a mes de llibres, objectes del cults.
XVIII. QUESTIONS FILOI.OGIOUES
I Cebria BARAI`t, «Les glosses catalanes del manuscrit 838 de la Biblioteca
de Montserrat», EUC, num. 25 (1980), p. 15-31. [AJiieel-l^Irlia :lraumn i Serra, ill
2 Jordi BRUGUr.RA, -El vocabulari religi6s de la C onica de Jaume I » , L'stucli.,;
de Llengua i Literalura Catalanes XXX (1990), p. 25-35. [Afiscel•lrlnia Jomi
Ba.ctarcleti, 41
3 Miquc:I Coi.i. i ALENIoRN, ,Un catala PIomOtol- de la t]-aduccio Ilatina de la
L.iturgia de Sant Joan Cris6stom», MLC, num. I (1978), p. 49-52; reproduit a M.
Cori. I ALENTOR\, Historia/2, Barcelona, Curial i Publicacions de I'Abadia de
Montserrat, 1992, p. 60-62.
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4 Gabriel Si:(IL1 I TROnyT, 1:1 catala en els rituals de sa,wimcuis de la diocesi de
llaiiorea (1316-18-47), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994.
5 Agu.sti A(, LSri I FvRRFy) , « L'us del catala a les publicacions eclesiastiCO-re-
ligioscs editades a Llcida (se('les Nv i- >v III),>, a Esiiulis de ileligua I literature ccua-
hules, Barcelona, Publicacions dc I'Abadia de Montserrat, 1995, p. 123-143.
j lliscci-liaua ((ruin C)1o,i /3]
6 Pacia GARRIGA, « Nous aclariments solve el verb " Iliural" al Canon», OVC,
nun). 53 (1970), p. 92-95.
7 Columba Maria BKrii.I!, «C fticjues constructives de textos liturgics», QVC,
num. 47 (1969), 1). 134-137; num. 48 (1969), p. 102-106; num. 49 (1969), p. 86-
96; ntim. 50 (1970), p. 94-104; num. 52 (1970 1 ), p. 75-79; num. 54 (1970), p. 81-
83.
8 Antoni Maria BADI.v I M,vRGvRII, «El catala, llengua liturgica<<, a La lleu.ua
calainnl ahir i alai, Barcelona, Curial, 1973, p. 209-245.
9 Jaume F;vui is ;AS I BAoi ,., Guiu CAiii'S, « IncidCncies dels textos litui-gics Ca-
talans en la normalitzaci6 (IC la llengua», a Se,io), Coiigres I,iicruacionai de la
Llen,'ua C'atalana. Vol. III: Area 2: Sociologia de la llengua, Girona, Diputaci6 de
Girona, 1991, p. 229-238.
10 Pere RII LORT, ,M. Sanchis Guarner i els textos liturgics valencians<<, a
I siudis en 111e111017a del professor Manuel Sanchis Guarneri esiudis do llengua i li-
tcrauu7a cataicnles, Valencia, Universitat, 1984, p. LVIi-LIN, Col.]. ,Quadcrns de
Fil<)logia<<, i.
I 1 Alexandre OiIv:vR, ,La Comissi6 interdiocesana per a la versi(i dels textos
litl'ugies al catala: nou anus de ttebali<, MLC, num. 1 (1978), p. 167-185.
12 Joan BvSIyRDAS, ,E] testamento de Ricullo, obispo de Elna, x et "Glos-
sai ium" de Du Can-e><, Bi)'lum. Honietiaje a Alauuel Cecilio Diu;, v Diaz, Madrid,
Gredos, 1983, p. 31-39.
Sobre el manuscrit 838 de Montserrat (1), vegeu vii, 1. Les glosses in-
terlineals o marginals interessen roes I'historiador, en general, o el fil6leg
que no pas el liturgista. Baraut en fa una reedici(i mes acurada que la
clue n'havia let Pere Pujol i Tubau al Bitilleii de la Biblioteca de
Catalu,iv•a, v i (1920-1922), p. 3 19-329. El manuscrit procedeix d'Andorra.
Un apartat del ii eball 2 es dedicat at lexic de les festivitats de l'anv;
tin altrc, al de la pictat i de la liturgia. L;estudi de J. Brugucra ha d'csser
tingut en consideracio per a l'elaboraci6 del vocabulari liturgic catala
nine encai a est"I Per ICI-.
3: anvb motin del matrimoni projectat -i frustrat- cntrc Alfons I dc
Catalunva i Ia princesa Etldi)xia (Conine) de Constantinoble, Ramon de
Montcada requeri I_.Ic6 Tosca perque traduis del g_rec al Ilati la Litdigia
de scnil 10(111 C)-isn.s10ui. La traducci6 fou data a terme entre els anus
1 173 i 1178. Fou publicada per A. Jacob a Orientalia C/iristiaua
Periodica, 31/1 (1966), p. I I I i s.
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Al cornentari de l'apartat xiv ha estat recordada la importancia que
tenon els rituals corn a testimonis del parlar catala cfe segles passats. G.
Seguf (4) ofereix I'edicio dels textos catalans de cinc rituals mallorquins
impresos (que ell anomena «c6dexs,,): I'ordiuariunn impres a Valencia
I'anv 1516 (tots els alines rituals que venen en acabat son impresos a
Mallorca mateix), el Mauuale sacrannenkrrunr del 1601 i els rituals cfe
1691, 1725 i 1847, o sigui de tots cis editats abans del do 1'arquebisbe-
bisbe Josep Miralles (1936). Un apendix assenvala lcs variants textuals
de textos iiuals. Segui hi estudia el context sociolinguistic, les notes Ii-
turgiques destacades, la morfosintaxi i el lexic.
A. Agustf (5) comen4a per oferir una Vista molt util de dues-centes
cinquanta-quatre edicions religioses, entre les quals es compten els Ili-
bres litugics. Al final del sou estudi, Parton edita alguns textos, aqui no-
mes interessa 1'extrct del ritual de I'anv 1567, en el qual, dins el context
llati, hi ha les paraules que el sacerdot adi eca als padrins del noubatejat,
paraules brews que, a continuacio, son posades en castella en aquest ri-
tual. De fet, es el castella, no pas el catala, la Ilengua que substitueix el
Ilati en els rituals lleidatans.
Els membres de la Comissio interdiocesana do Catalunva per a la ver-
sio oficial dels textos liturgics (comissio subsistent i activa) es van deci-
dir a adoptar definitivament el verb entregar en Iloc de lliurar corn a tra-
duccio de tradetru- ((Kcorpus meum, quod pro uobis tradetur») en la
formula de la consagracio del pa eucaristic. Llita-ar, this no gaire cor-
rent, es interpretat per molts amb el sentit de deslliurar. Pero errtregar no
apareix al diccionari de Pompeu Fabra. El problema semblava especial-
ment greu ja que es tractava de la presencia d'eutregar en una de les for-
mules mes importants, si no la mes, corn son les paraules de la consa-
gracio en l'eucaristia. Per aixo 1'adopcio d'eutregar no va ser feta per la
Comissio sense madura reflexio amb la consultacio previa a I'Institut
d'Estudis Catalans, consultacio que no va obtenir resposta. Un cfels
membres numeraris de la Seccio Filol6gica de l'Institut era al mateix
temps membre de la Comissio interdiocesana: Francesc de Borja Moll,
el qual admet entregar al diccionari d'Alcover-Moll-Sanchis, coin l'admet
el diccionari de Joan Coromines (no pas, naturalment, la Grant errciclope-
dia catalana) i corn havia d'acabar admetent-lo el nor Diccionari de' la
lleugua catalanra de I'Institut d'Estudis Catalans. En aparcixer 1'edicio ti-
pica de l'Ordre de la ntissa, l'anv 1969, amb eutregar en la consagracio del
pa, cosy que es repeti en l'edicio tipica del Missal Rwun , el 1975, i s'ha
anat Pent en les edicions oficials posteriors, el fet provoca, en pro i en
contra d'enriregar, una gran quantitat de notes en la premsa i d'articles
cis titols dels quals no reproduirn aqui perque generalment no es tracta
d'estudis propiament cientffics, si be no hi manquen obserx'acions de va-
lor filologic. Ens limitem a recordar-ne Un, el de P. Garriga (6), el qual
invocava la possibilitat de sentir-nos ben Mures d'una por excessiva de
no seguir uncs normes generals vingudes de Hues amunt i que no tenen
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en con)pte ones situacions anomales de Ilengues corn ara la nostra. Alxl,
per I'us lilt"Irgic, el verb cim-cgur ha quedat consa<grat.
Al filolcg C. M. Batlle (7) devcm una scric d'observacions fonamenta-
des en Lin bon coneixement del catala. En floc dc la traducci(i « El nostre
au.xili es Cl nom (lei Senvor,, que conserva la nlanera dc dir hebrea, hi
prefereix <<El nostre auxili es ci Senvor» o <<El nostrc ajut es el Senvor»
(QVC, 47). Ili propugna I'll,; dc la conjunci6 c/ttc abans dc subjuntius:
QLie el Senvor si<ctli amb vosaltres» , etc., i hi proposa substituir « i amb
Cl tell espel'lt, per IO1'nlules coil) « i tambe amb ttt, o al altlb ttt illatelx<<
(QVC, 48). Per al problema del verb el/tregar Ili proposa tres solucions
pos.sibIcs: a) cmprar Ilito-al o b) dollar, o c) dir ,sacrificat>> (o aimnlolat»)
C11 Hoc d'«entrcgat» . Per a I'aclanlacio del pohic, despre.s d'esser invitat a
Icl-la per nlitja de ICS paraules « Aclameu Cl misteri de Ia fe, acabades la
consagraci(i i I'elevacio, hi proposa que sigui dit: ,-professenl la rostra
resurrecci(i», no pas <<conlcssenl» (QVC, 49). Hi proposa tambe una ver-
Sio totalment nova del parcnostre, fonamentadla en cis textos oricinals
(Q\ C, 50). Hi fa difcrents suggeriments: dir <<natura no pas <<naturale-
sa», ell la prol'cSSiO de fc; dir ape) nostre Senvor Jesucrist», no pas « per
nostre...» ; canviar, en la mateixa conclusio Ilarga dc Ies oracions, aulli-
tat, (aen tlilltat de I Esperlt Sant,) per ala LIILIO <, o ala comLllllo», O aen
collltlnltat alltb,; tradtlll- ,per oninia saecttla SaecLllorLlllln per apes selll-
pre mes, o IOrnles senlblants; el mot ,Deu» que aparcix a la dita conclu-
siO caldria que fos glossat: acorn a Deu, essent Deu, Detl cons ets, o tines
aitres formes. Ili ha encara algLina observaci6 Hies sobre la conclusi() dc
Ics oracions. Bathe s'hi ntostra partidari dc tutejar DeLi i d'usar Particle
abans de <<Ci ist» (QVC, 52). Lultinl article conic propostes de difercnts
esmmies al canon ronla en la sera versio catalana olicial (QVC, 54).
A la cinquena part dc I'obra nliscel-lania d'A. M. Badia (8) son rcedi-
tats dos estudis pLiblicats I'anv 1965 que son, per tant, anteriors a les da-
tes proposades per la nostre recall. Son cis treballs: Lei litli)-ica er/ llcu-
('un popr(lar a Camlrurva i Fli la /lcn,ua del poblc'. Son articles anteriors a
I'aparicib de ICS versions catalanes oficials dels textos liturgics. El doctor
Badia hi dcsitjava clue el Ilcnguatce liturgic catala tingucs unitat, natura-
litat, Lill cent to idiomatic (que IOS una Ilengua digna del culte) i una cor-
recci("^ idionlatica.
MOsscn J. Fabregas succei, coil) a president dc l'esnlentada Comissio
interdiocesana, lundada pets bisbes dc Catalunva per a obtenir una ver-
sio olicial dels textos liturgics Ilatins en catala, al qui en fm] Cl printer
president, Cl doctor Quil re Estop. Dom G. Camps ha estat, i es encara,
till (leis sous col-laboradors principals (9). Despres de ler tma mica
d'historia sobre el problema de la Ilengua religiosa abans dc la fwtdacio
(IC la COlltissio, expliquen la composici() d'aqucsta, la gran tasca data a
terrue i, 4o que es mcs important encara, els criteris seguits, tenint en
consideracio I'extcnsio territorial de la Ilengua catalana i la categoria
cultural dell oients i essent conscients de l'impacte que la Ilengua del
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culte, llegida, escoltada, constantment repetida i apresa de menl6ria, pot
fer en el poble. Els autots no obliden els personalges clue, des de fora de
la Comissio, hi han prestat una ajuda preciosa.
Jo mateix vaig fer l'historial de la Comissio interdiocesana i vaig do-
nar compte de la labor data a terme cfurant els nou primers anus de la
seva activitat (I I).
Entre cls qui, de terres de parla catalana de fora del Principat, han
cstat en connexici amb la «Comissio interdiocesana», hi ha mossen Pere
Riutort, prevere mallorqui, resident al Pais Valencia i autor del missal
manual titulat Llibre del poble cle Den. Missal dominical i fe'stiu. Textos li-
ttirrics of icials, Valencia, 1975. Es una adaptacib del text catala de les
diocesis del Principat a les valencianes feta amb l'aprovacio dels bisbes
de Valencia, Oriola-Alacant i de Sogorb-Castello. Aix% i tot, el missalet hi
fou mal rebut i provoca ones contraedicions de les quals no ens toca de
parlar aquf. Hem citat una nota curta de mossen Riutort (10) perquc,
n-ialgrat la seva brevetat, explica molt be la problematica de la llengua
vernacla de la liturgia als bisbats valencians. Quan el doctor Marcelino
Olaechea va cessar d'arquebisbe de Valencia i el doctor Josep Pont i Gol,
bisbe de Sogorb-Castello, va exercir temporalment les luncions de me-
tropolita, les cosec canviaren i fou possible la fttndacio d'una comissi6 li-
turgica per als bisbats valencians. Un dels collaboradors principals fort
el tambe esmentat professor Manuel Sanchis Guarner, membre de
1'Institut d'Estudis Catalans i col-laborador de la Comissio interdiocesa-
na de Catalunva. Mossen Riutort hi explica les vexacions de que fou vIe-
tima el professor Sanchis Guarner pels valencians reaccionaris a la seva
obra a favor dun valencia correcte per a Ns liturgic.
Si en la nostra llista xvul ha estat compres Particle de J. Bastardes
(12), es per la notable quantitat d'objectes i de llibres liturgics que apa-
reixen al text del testament de Riculf. Es tin text de la primera meitat del
seele x, molt interessant des del punt de vista lexicografic.
XIX. HISTORIA DEL MOVIMENT LITURGIC
I Alexandre GAI.i, Histnria de les instituciotis i del r)tov'intent cultural cc Cata-
luun•a: 1900-1936, Barcelona, Fundacio Alexandre Gali, 1986, p. 244-262: llibre
XX, B 2: movintent liturgic.
2 Adalbert FRANOCESA I GARROS, «Alguns aspectes del Primer Congres Litur-
gic de Montserrat,,, III CLM (1933), p. 281-316.
3 Pere LI.ABRI:S I MARIORELL, "La renovacio liturgica a Mallorca en el post-
concili,,, Conunlicacio. Rciista del Centre d'Esttdis de Mallorca, num. 39 (1985),
p. 7-16.
4 Rafael M. BolILL, ,La fina sensibilitat liturgica de Joan Maragall» , MLC,
num. 6 (1995), p. 147-154.
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A. Gali (I) exposa ies nombroses manifestacions que tinguc a Cata-
lunva cl moviment litfn-gic, des de les anticipacions precursores dels pri-
mers anus del sc,-,lc XX fins a les repercussions que tingue Cl primer con-
gres litfirgic celcbrat a Montserrat abans de la Guerra Civil. Fou un
m()\lment autenticamcnt catala.
El primer congres liturgic Cie Montserrat es va celebrar el JuliO! Cie
I'anv 1915. Del trchall del pare Franquesa (2) interessa remarcar particu-
larntcnt en aquestes pagines l'aspecte a): la tasca cl'alguns pioners, i h):
pelsonalitats que prepararen i organitzaren cl congres. Entre els pioners,
dom Franquesa hi posa mossen Tomas d'Aquino Rigualt i el bisbe de
Mallorca, cl doctor Pere-Joan Campins i BarcclO. Entrc els multiples per-
SOnat^._TCS quC prepararen i orgamtl/area Ci congres, i'atttor S entrete prin-
cipalment amb ies figures de Josep Puig i Cadal'alch, Antoni Gaudi i Llufs
Millet, tots tres lairs. Pere) el pare Franquesa parla de molts mes lairs i
preveres. Entre els organitradors destaca mossen Lluis Carreras, a qui no
manca la col-laboracio Cie dom Gregori Sunol i de l'abat Antoni Maria
Marcet. La linia 24 de la pagina 290 ha d'esscr Ilegida d'aquesta manera:
Rafel M. Bolin en cl Ivy vol. de la Misce'l.hnu) Litiirgica Catala)ta», etc.
Fls tres conoressos litOrgics celebrats a Montserrat produiren molta
literatura, despertaren iniciatives i promogueren institucions. No es aquf
cl Iloc de parlar-ne perque aquests conpressos nomes interessen, a les
pagines presents, com a csdevenitnents significats dins la historia Cie la
litur-ica i de la seva promocib a la nostra terra.
A mes dell objectes i monuments i dels manuscrits i impresos, es in-
teressant de recollir el testinioniatge existencial -per dir-ho aixf- d'un
laic intelligent que v-isquc la litin-gia (en una cpoca immediatamcnt an-
terior al congres del 1915) amb una fina sensibilitat I'eligiosa (4). El doc-
tor Bofill esmenta encara uns altres noms al scu article.
XX. ELS I11SI'ORIADORS DE LA LITORGIA
I Angel FsHRr.(;A GRAD, «MonSenOr Jose Vivc <<, !l)a)ario de E.,Itulios
itC&CI'al('s, nom. 6 (1969), p. 667-686.
2 Alexandre O1 Iv,vR, < Dom Adalberto Franquesa: breve ensavo bio-bibliogra-
tico, Phase, n6m.1 1 (1971), p. 119-125.
3 F. R. B., « Bibliograffa del P. Gabriel Llompart», Fouies Rer)u)t Balc'ariun),
num. 2 (1978), p. 249-258.
4 Miquel dels Sants GROS I Ptmi., <El Dr. Eduard Junvcnt i Subiri)», RCT,
num. 4 (1979), p. 1-4.
5 Francesc Xavier ALTFa, « BibliOgrafia de Dons Alexandre Olivar» , SM, num.
25 (1983), p. 153-168.
6 Alexandre OLIvAR, « L'obra cientffica de Jose Janini >>, MLC, num. 6 (1995),
p. 13-46.
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Josep Vives i Gatell (Vilabella del Camp, Alt Camp, 1888 - Barcelona,
I978), ha estat una de Ies figures mes insignes en el camp de les cicncies
humanes a Catalunva en els nostres temps. Prevere de Barcelona (1913),
Ilicenciat en teologia per la Universitat Pontificia de Tarragona
(1914), Ilicenciat cn dret per la Universitat de Barcelona (1917) i en filo-
sofia i lletres (1919) i doctor (1921) amb una tesi sobre Jumi Fentcinde.,
de Heredia, ,rnrt ntestre de Rodns, dirigida per Ram6n Menendez Pidal,
estudia, amb el professor Peter Kirsch, les cicncies de I'antigor cristiana,
primer a Friburg de SCissa i despres al Pontifici Institut d'Arqueolo(,ia
Cristiana a Roma (1922-1924 i 1925, respectivament). Fou director de la
Biblioteca Balmes i de la revista AST (1927), fundador amb Heinrich
Finke de la col-lecci6 «Spanische Forschungen der Giirresgesellschalt>
(1937), corresponent de l'ArchLiologisches Institut des Deutschen Rei-
ches (1940), president Cie la delegaci6 barcelonina del Consejo Superior
de Investi(.zaciones Cientificas (1943), membre numerari de la Reial
Academia de Bones Lletres (1943), president del Instituto Enrique
FlOrez (1945), 1undador de la revista Hispania Sacra (1948) i doctor ho-
ooris catisa de la Universitat de Friburg de Bris(,bvia (1950). Obtingue la
Oran crew d'Alfons el Savi (1965), havent estat nomcnat prelat domestic
de Sa Santedat (Pau VI) I'anv anterior. Viatger constant, el seu contacte
personal amb arque6legs de renom, com Theodor Klauser (des de 1925),
i amb liturgistes, corn Odo Casel (1928) i dom Louis Brou (a l'illa de
Wight, on el benedicti franccs visque desterrat a I'abadia de Quarr), l'in-
clina especialment a I'estudi de l'antigor cristiana. Amb dom Brou va
editar I'Antifonari visig6tic de la catedral de Lle6 (1953-1959: dos vo-
lunis ). Abans havia editat l'Oracional visig6tic de Verona (1946), que fou
Cl primer volum Cie la col-lecci6 «Monumenta Hispaniae Sacra,,, scrie Ii-
ttirgica, dirigida per ell. Dues obres notables mes que sIapropen molt a la
histbria de la liturgia, foren Inscripcioites cristinrtas de la Espana rontattn
v i'isigoda (1942 i 1969) i Cottcilios t'isi'oticos e hispnno-rontanos (1963),
edici6 feta amb la col-laboraci6 Cie Tomas Mann i Gonzalo Dfcz. A1111) el
que acaben de dir no hem enumerat ni tots els titols amb que monse-
nvor Vives fou distingit ni tot el que publica. El doctor A. Fabrega va ser
tin col.laborador de monsenyor Vives durant molts anus. El seu contacte
personal amb ell ha fet possible el curbs treball que li ha dedicat (1). De
Ies sever Ilistes bibliografiques interessa aqui particularment I'apartat B:
liturgia i hagiografia; pert els apartats A: arqueologia, i D: palrologia,
presenten tambe titols que serveixen a I'historiador del culte cristia an-
tic. Cal que recordem aqui que el doctor Vives fou el primer president de
la Societal Catalana d'Estudis Liturgics; ho va esser fins a la seva most.
El qui Ii succei en aquesta presidcncia li den molt pets ensenvaments
metodologics rebuts d'ell, per I'acolliment en les col-leccions que dirigia
i, sobretot, per la seva amistat.
Adalbert Maria (Estanislau) Franquesa i Garr6s (Moia, 1908), monjo
de Montserrat (1925) i prevere (1932), fou professor Cie liturgia al seu
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nu)nestir i, durant la Guerra Civil espanvola, al senlinari diocesa de
V'iti)ria. Rehr una lormaciO littireica als monestirs alemanvs de Benton i
Maria Laach. Entic al-tins altres carrecs, relacionats amh la litt"u,_,ia,
clue li toter cooliats, hi haLlue CI cie consultor de I'episcopat espan'WI du-
rant el Concili Vatica iI i el de consultor tambe cicl «Consilium ad exse-
cluendanl Constitutionem de sacia I ituruia». En diferents publicacions
no tinicanlcnt en .yIx, 2), dom Franquesa s'ha constituit en historiador
del Conures littirgic clue tingiic lloc a Montserrat ]'an. 1915. De la scva
nonihrosa hibliol_lrafia interessen aclui d'ona nrrlera especial cis treballs
sobre els rituals de la prov incia eciesiastica cie Tarragona en Cl curs cie la
histi)ria.
Les hihliou)ralics ciels titols 3 i 5 pollen csser complctadcs cronologi-
canient per ICs reiercncics clue donee les nostres ilistes, fora cie Ia xx (vv-
get[ cis noels dell actors a I'indev corresp(went). La rota que M. S. Gros
Iii deciica a monsenvor E. Junvent cs molt biro (4); I'hem assenvalada,
aixi i tot, per I'interes que tc per a nosaltres Ia persona cl'E. Jtmvent,
menthre clue for de la Societal Catalina ci'Estuciis Littirgics. Per Ics pu-
blications, akeunes de molt considerahles, sobre I'art religi()s a Ia Catalu-
iu a medieval, particular meet sobre I'arquitectul a; corn a organitiador
del Museu Episcopal cie Vic, on es conserver tarts objectcs importants
per a la historic del colic diVi; i per tuns mires merits, enumerate per
niosscn Gros, successor see en la direcci(,) deI Maser Episcopal, ci doc-
tor Jnnvent ha contriht'it d'una nianera notable al coneixement de la
bison is de Ia littirgia a Catalunva.
Al nirriero 6 d'acluesta Iiista xy Bono compte dc setanta-quatie tre-
bills, enure Ilibres i articles, de J. Janini, wort 1'any 1987. Molt dels sous
trehalls es rcfcreixen a la histl)ria cie la litur(_)ia leis paisos cie parla cata-
lana.
CoNCLt SIO GNN[.RAt.
Si tenini en consideracii cis dos-cents trenta-110H titols que hem po-
gut reunir (cienianenl perdu) per Ics omissions possiblcs, almcnvs per les
inip(rtarts), dedoinl clue hi ha hagut, i hi ha encara, tin interes especial
en I'cstucli del material que CatalonVa i CIS paisos Cie 11C111-111a Catalana
olcreixen en cl ramp cie la histbria cic la litiu-gia. Si Cl sec nivcll cultural
fa clue Catalonva s'interessi en la seva histiwia, d'una nlanera especial ha
de maidIestar in intcr's en I'ispecte religi(is d'acluesta historia i, en par-
ticular, en I'aspectc liturgic. Aquest ha estat estodiat, i continua esscnt-
ho, en cis sous multiples caires, corn dernostren cis Vint apartats en que
ha ha2ut d'csser distrihu.it Cl material bibhoeralic reunit. Hcm pogttt
veure clue cis reccrcadors no solament han let coneixer fonts ineciites i
monuments poc o mar clcscoherts, sing clue han comparat els textos i les
pecires i han let veure Ies linies cie I'ev'olu('i() histi)rica.
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Tot aixo ha estat possible a causa de I'existencia dun nomhre , gairebe
sorprenent , d'estudiosos , alguns dels quals s<in veritables especialistes en
uns aspectes cleterminats .2 Les sever investigacions poden haver arri bat
a resultats definitius , pero , en general , solen plantejar nous problemes,
deixen veure que encara hi ha molt per indagar i inviten a fet-ho. La
material IS prow interessant.
2. Anthony WARD i Cuthbert JOHNSON, OrbLc liturgicus. Repertoriunt peritorunt no.ctrnc cu'-
tatis iii re liturgica (« Bibliotheca Ephemerides Liturgicae», subsidia, 82, Rona, 1995)
eS till « Who's who" de molt mct 'it i de gran ulilitat quc ha signilicat molta teina.
Agraeixu les p^)gines quc m'hi son dedicades. Tanbe hi ha degudament regisuats au-
tot's cool F. X. Altos i J. Bellavista . En canci, uns allies cool M. dels S. Gros i A. M.
Mund(') no hi consten. Alguns, coin A. Franquesa i J. Janini , nomes hi ban merescut no
esment global.
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ynr.y ui: I'ESQrFMA sr.cL i i
I. L'antioa litin-gia hispanica
II. Rcpertoris i loots documentals
Ill. Estudis do Conjunt
IV. EIs sacramcntaris
V. EIs missals
VI. EIs antifonaris dc la missa
VII. EIs lcccionaris dc la missa
Vlll. La pregaria universal
IX. I olici divi i cis breviaris
X. EIs homiliaris
XI. EIs processionals
X11. LIS calendaris i cls santorals
XIII. EIs documents relatius a la pietat popular paraliturgica
XIV. EIs rituals
XV. EIs usos, els costumaris, cls directoris
XV1. La mtisica
XVII. EIs edificis, cis altars i cis objectes del cults
XVIII. Questions Iilologiques
XIX. Ilistoria del nu>viment liturgic
XX. EIs historiadors de la liturgia
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AGLsi i I FARRLNI , Aeusti: XVIII 5
ALAA LDRA I INA i;Rs, Salvador: XVII 15,
16,17,18,19
ALRr i I VILA, Montserrat: XV 1
ALL Ls i A(;r110, Francesc Xavier: 17; II
7; 1 1 1 5; V I I I ; V I I I 1; IX 2, 3, 6; X 4;
XIV5,6:XX3
ALIt RO I PERFCHO, Jesus: II 16
AMlcii I RAURICII, Narcis Maria: 112
AMIF.r, Robert: 11 13; 111 8; V 3
ANGI.r.s, Higini: XVI 30
ARBIT,O,A I RICA1', .loan-VianneA
XVII 9
ARINO Vii.LARROIA, Antoni: XII 7
M.:
BADIA I MARGARrr, Antoni Maria: XVIII 8
BARAI:r i OaiOis, Cebria: XIV I; XVIII I
BARDLI.t: r I PALAL, Salvador: XII 10;
XIV 7
BARRIGA I PLANAS, Joscp Roma: IV l; X 5
BASLARDAS I PyRLRA, Joan: XVIII 12
BAri.i F. DL: PORCiorrs, Columba Maria:
XVIII 7
BAICF.I.LS i RFU;, Joscp: XVI 22
BI:LLAVISI A i RAMON, Joan: 1119; 111 9;
IV 6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14; VI I,
2, 3, 4; VII 3; XIV 9, 14; XVII 21
BF:RNADO, Marius: XVI 7, 31
BorILi. I FRANSI, Ralacl Maria: XVII
24, 25, 26, 27; XIX 4
Botncns I BAI AGULR, Pc]': V, I
BONASI Ri I BI::RTRAN, Francesc: XVI
13, 14, 15, 16, 17, 18
BONNiN I VAi i s, Ignasi: XVI 23
BRLGLLRA I T.vI.LF.DA, Jordi: XVIII 2
CALIF, Robert: XIII 18
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